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POVZETEK 
Obdobje turških vpadov je bilo eno najteţjih v zgodovini slovenskega naroda. Turki 
slovenskih krajev pravzaprav niso imeli namena trajno osvojiti, paĉ pa so jim predstavljali 
oviro in obrambno linijo pred prodorom v Evropo. 
Turški vpadi so najbolj prizadeli Kras, Notranjsko, Dolenjsko, Belo Krajino in juţne dele 
Štajerske. Posledice so bile dolgotrajne in zelo hude. Z obrambnimi napori za zašĉito 
deţele (finanĉnimi bremeni, osebno udeleţbo v vojski, delovnimi bremeni pri utrjevanju in 
gradnji utrdb in preprek) se je protiturško razpoloţenje globoko vrezalo v zavest 
slovenskega kmeta, ki je bil dejanski nosilec vseh bremen, hkrati pa tudi neposredno 
najbolj prizadet od turških napadalcev. 
Obdobje je prineslo veliko sprememb na vseh podroĉjih. Vplivi turških vpadov se tako 
ĉutijo tudi na upravnem podroĉju. 
Kljuĉne besede: TURŠKI VPADI, OSMANSKA DRŢAVA, UTRJEVANJE MEST, VOJNA 
KRAJINA, OBRAMBNI SISTEM, SIGNALNA ORGANIZACIJA, TABORI.  
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SUMMARY 
IMPACT OF TURKISH RAIDS ON DEVELOPMENT OF SLOVENIAN 
ADMINISTRATION  
 
The period of Turkish raids was one of the toughest in the history of the Slovenian nation. 
We assume that the Turks had no intention to permanently conquer Slovenian land, but 
to them it represented an obstacle and a line of defense before breakthrough into Europe.  
Regions that were most affected by the Turkish incursions were Karst, Inner Carniola, 
Lower Carniola, White Carniola and southern parts of Lower Styria. The consequences 
were long and very severe. With defensive efforts (the financial burden, personal 
participation in the military, workload in strengthening and building fortifications and 
barriers) the antiturk mood was cut deep into the consciousness of Slovenian peasant, 
who was the actual carrier of all burdens and at the same time the most directly affected 
from Turkish invaders. 
The period has brought many changes in all fields. Influences of Turkish raids can also be 
felt in the field of administration. 
Key words: TURKISH RAIDS, OTTOMAN EMPIRE, CONSOLIDATION OF CITIES, MILITARY 
FRONTIER, DEFENSE SYSTEM, SIGNAL ORGANIZATION, CAMPS. 
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1 UVOD 
V 15. stoletju se je na Balkanu zaĉela nezadrţno širiti ekspanzija Turkov, ki so predstavljali 
za ogroţeno srednjo Evropo popolnoma tuj in neznan svet. Izoblikovali sta se dve povsem 
razliĉni strani, ki sta neposredno vplivali na prostor, kjer so ţiveli naši predniki. Na eni 
strani je bilo osmansko cesarstvo, z enotno ideološko osnovo in vojaškim tipom vladanja, 
ki se ni mogel izogniti primitivnemu naĉinu uporabe sile. Na drugi strani pa je stala 
zahodna Evropa, kateri je z oblikovanjem modernih novoveških drţav postalo jasno, da se 
ne more uspešno boriti proti osmanski moĉi s kriţarskimi pohodi, ampak mora poiskati 
nove oblike sporazumevanja. Zelo razloĉno se je pokazalo, da o tako imenovani kršĉanski 
solidarnosti zahodnega kršĉanstva ni moglo biti veĉ govora. 
Ob majhni dejanski ter preteţno moralni podpori nemškega cesarstva in tudi ostale 
Evrope je neposredni boj s Turki in obramba pred njimi postal privatna zadeva 
Habsburţanov in njihovih dednih deţel, med katere so sodile tudi slovenske (Simoniti, 
1990b, str. 1-4).  
Turški vpadi na slovensko ozemlje v 15. in 16. stoletju so moĉno zaznamovali zgodovino 
Slovencev. Posledice skoraj treh stoletij trajajoĉih vdorov in plenitev so bile dolgotrajne in 
zelo hude. Svoje so prispevali še kmeĉki upori, strahoten potres leta 1511 in številne 
kuţne bolezni in epidemije. To je bil ĉas velikih izgub, tako ĉloveških kot gmotnih, ĉas 
opustelih obmoĉij.  
Teţke razmere so prinesle spremembe na vseh podroĉjih. Eno izmed njih je tudi upravno 
podroĉje. Namen tega diplomskega dela je podrobnejša analiza vpliva turških vpadov na 
razvoj uprave na slovenskem.  
Turški vpadi so dobro zastopani v slovenskem zgodovinopisju, prav tako je motivika 
turških bojev predmet ljudskih pesmi, legend, povesti. Z upravnega vidika problematika še 
ni obravnavana. 
Ob pomoĉi strokovne literature sem skušala izlušĉiti vpliv izbranega zgodovinskega 
obdobja na razvoj uprave na slovenskem, tako neposreden, kot posreden. 
Diplomska naloga je razdeljena na osem delov.  
Najprej v uvodnem delu predstavim predmet diplomske naloge in namen in cilje 
raziskovanja. Naslednji del zajema zgodovinski oris nastanka osmanske drţave in njen 
vzpon skozi stoletja, vse do obdobja, ko se zaĉnejo Turki pojavljati tudi v slovenskih 
deţelah. Vpade na slovensko ozemlje  delimo na veĉ obdobij. Vsako posebej kronološko 
obravnavam v tretjem delu. V ĉetrtem delu so kratko opisane posledice turških vpadov na 
slovenske deţele in  ljudi.  O tem, kako so se Turki vojskovali, kakšno taktiko so ubirali, 
kako so bili organizirani in kakšne cilje so zasledovali, pa govori peti del. Gradnja ovir, 
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uĉinkovita obvešĉevalna sluţba, pojav signalizacije, ustanovitev Vojne krajine so del 
obrambe pred Turki, ki je predstavljena v šestem delu diplomske naloge. Nato sledijo 
vplivi obdobja turških vpadov na upravo in na njen nadaljnji razvoj na slovenskem. V 
zadnjem delu, zakljuĉku, pa so strnjeno predstavljene ugotovitve posameznih poglavij. 
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2 NASTANEK IN VZPON OSMANSKE DRŽAVE 
Turki so doma v Srednji Aziji, v zahodnem Turkestanu. Del turških plemen se je v 11. 
stoletju izselil od tod pod vodstvom dinastije Seldţukov in sredi tega stoletja osvojil 
najprej Iran in Irak. Nato so Turki razširili svojo oblast skoraj na vso Malo Azijo in Sirijo. 
Ţe konec 12. stoletja je bila skoraj vsa Mala Azija (današnja Turĉija) v njihovih rokah, tako 
da so stali ţe pred vrati Evrope. Tedaj pa je v prvi polovici 13. stoletja tudi njihovo moĉ 
moĉno oslabil napad Mongolov, ki so do leta 1300 razširili svojo oblast iz Mongolije v 
Srednji Aziji nad skoraj vso Sibirijo, Kitajsko in delom Burme, veĉjim delom Vzhodne 
Evrope, Iranom, Irakom in velikim delom Male Azije (Grafenauer, 1955, str. 215). 
Med leti 1260 in 1320, v ĉasu slabljenja in izumrtja seldţuške dinastije, so se pod 
vodstvom vodij svete vojne v zahodni Anatoliji oblikovale neodvisne kneţevine – bejluki. 
Na najbolj izpostavljenem obmoĉju proti Balkanu, ob meji bizantinskih posestev, je vladal 
Osman I., imenovan Gazi. Leta 1301 je nameraval oblegati nekdanjo bizantinsko 
prestolnico Nikejo. Proti njemu je bizantinski cesar poslal dva tisoĉ najemniških vojakov, ki 
pa jih je Osman priĉakal v zasedi in premagal. Zmaga nad bizantinsko vojsko mu je 
prinesla veliko slavo in tedaj so se pod Osmanovo zastavo zdruţili gaziji (islamski borci) iz 
vseh in ne samo obmejnih podroĉij Anatolije. Prevzeli so ime svojega vodje in po Osmanu 
govorimo o osmanskih Turkih. Po tej zmagi leta 1301 se je osmanska kneţevina, sicer še 
vedno samo ena od kneţevin, moĉno utrdila. 
Gaza (sveta vojna) je bila kot ideal pomemben ĉlen v razvoju osmanske drţave. Njena 
druţba je bila preţeta z idealom neprestane svete vojne in neprestanega širjenja daru’l-
islama – »prebivališĉa islama«, to je širjenje islamske drţave vse dotlej, dokler ne bo 
zaobjela vsega sveta. Sveta vojna je pomenila versko dolţnost, ki je vernike navdihovala 
za vsakršna dejanja in ţrtve. Njen namen pa ni bil, da uniĉuje, temveĉ da podredi svet 
nevernikov, ki so ga imenovali daru’l-harb - »prebivališĉe vojne«. Glede na to, da so bili 
osmanski Turki obmejna druţbena skupnost in da so se s kristjani vendarle sreĉevali ne 
samo na bojnem polju, ampak tudi na vseh ravneh npr. trgovskega delovanja, je bila ta 
verska skupnost še širokogrudnejša. V prvih letih ţe moĉne osmanske kneţevine so zato 
skušali voditi politiko, da nasprotno kršĉansko stran prepriĉajo v miroljuben in prostovoljni 
podrejeni poloţaj. Ĉe pa »naprošeni kristjani« takega predloga o mirni podreditvi niso 
sprejeli, so Turki ozemlje, ki so ga hoteli prikljuĉiti, proglasili za »prebivališĉe vojne« in 
zaĉeli so se uniĉujoĉi vpadi gazijev.  
Sredi 14. stoletja so Osmani zaĉeli vojne pohode na Balkan. Njihova drţava je takrat 
segala od Ankare do Dardanel in v tem ĉasu na Balkanu, po razpadu srbskega in 
bolgarskega cesarstva, ţe ni bilo veĉ drţave, ki bi se lahko po velikosti in moĉi merila z 
osmansko. Bilo je le še vprašanje ugodne priloţnosti, da preĉkajo morski preliv, ki jih je 
loĉil od Evrope. Orhan (1326–1362), Osmanov naslednik,  je izkoristil priliko in leta 1345 
pripojil kneţevino Karezijo, ki je obsegala prav ozemlje ob Dardanelah. Naslednje leto je  
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sklenil zvezo z Ivanom V. Kantakuzenom, pretendentom za bizantinski prestol in se oţenil 
z njegovo hĉerko Teodoro, kar je Turkom omogoĉilo, da se vmešajo v notranja vprašanja 
Bizanca in takratne boje v Trakiji. Leta 1352, ko je šel Orhan pomagati Katakuzenu v bojih 
proti srbskim in bolgarskim ĉetam, je njegov sin Sulejman s pešĉico vojakov zavzel Cimpe, 
prvo majhno utrdbo v Evropi. Na zahtevo Kantakuzena naj trdnjavo zapusti, je Orhan še 
poveĉal številĉnost vojakov, ki so se zaĉeli pripravljati na obleganje Galipolija. Osvojitev te 
pomembne in moĉne utrdbe leta 1354 je olajšal še moĉan potres, ki je moĉno poškodoval 
obzidje. Zaĉeli so se vpadi preko novo postavljene meje in turška posest v Evropi se je 
širila. 
Orhana je po smrti nasledil sin, sultan Murat I. (1362–1389), ki je izkoristil notranje spore 
med Srbijo, Bolgarijo in Bizancem, ter moĉno razširil osmansko drţavo.  
Leta 1371 so se Turki spopadli s srbsko in bolgarsko vojsko v bitki pri Ĉernomenu pri reki 
Marici in porazili srbskega kralja Vukašina in despota Uglješo. Despot Uglješa je hotel v 
ĉasu, ko je bil sultan v Mali Aziji, Turke presenetiti z vojsko kakšnih 70.000 vojakov. 
Turška vojska je bila mnogo manjša, vendar so uspeli zmagati zaradi boljše taktike – 
noĉnega napada na zavezniški tabor. Makedonija in deli Grĉije so po bitki morali  priznati 
turško nadoblast.  
Vojaška politika Murata I. se je sedaj obrnila proti zahodu, kjer so leta 1385 prodrli do 
albanske obale. Druga pot, ki so jo utirali, pa je šla preko Tesalije do Soluna, ki so ga 
osvojili 1387. Na vrsti je bila Srbija. 
Srbijo so ţe pred bitko pri Marici razjedali notranji spori in ozemeljske delitve. V 
medsebojnih bojih in razliĉnih zavezništvih je postal knez Lazar, ki je obvladoval celo 
Pomoravje z Nišem, Kruševcem in Uţicami, najmoĉnejši fevdalec. Ob koncu sedemdesetih 
let je svoje ozemlje še razširil ter sklenil sorodniške zveze z najmoĉnejšimi fevdalci: hĉer 
Maro je poroĉil z Vukom Brankoviĉem, gospodarjem Kosova, hĉi Jeleno pa z Jurijem 
Stanimirovićem Balšićem, katerega rodbina je nadzirala ozemlje Zete. Trije sorodniki so 
tako upravljali s starim srbskim ozemljem, ki je sicer predstavljalo geografsko celoto, ni pa 
preraslo v drţavno organizacijo. 
Prvi turški vpad v Srbijo so zabeleţili 1381, kmalu zatem je Murat z veĉjo vojsko osvojil 
Niš in vdrl v Toplico, toda knez Lazar ga je premagal pri Ploĉniku leta 1386. Posledica 
turških neuspehov s srbsko vojsko je bila, da se je Murat zaĉel intenzivno pripravljati na 
veliki pohod proti Srbiji. Do bitke je prišlo na Vidov dan 1389 blizu Prištine. 
Na Kosovu sta se sreĉali dve razliĉni vojski, ki sta imeli glede na bojni razpored vsaka 
svoje prednosti in pomanjkljivosti. Turki so imeli številĉno premoĉ, boljšo vojaško 
organizacijo in disciplino, prednost Srbov pa je bila predvsem v kakovosti teţke konjenice.  
Kosovska bitka slovi kot najveĉji srbski poraz, ĉeprav obstajajo tudi utemeljena mnenja o 
njihovi zmagi. Vsi neposredni viri, ki so nastali kmalu po bitki, govorijo o srbski zmagi. 
Nekaj let po bitki pa so zaĉeli viri govoriti o neodloĉenem izidu boja, še kasnejša, ki so se 
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naslanjala na izroĉilo, pa o srbski katastrofi. 
V ujetništvo je padlo precej srbskih velikašev in tudi knez Lazar, ki so ga na Bajazidovo 
povelje umorili. Izguba velikega števila plemstva pa je bila za Srbijo veĉji udarec kot 
verjetni poraz za Turke. Kljub temu, da je bil v bitki ubit sam sultan Murat, se je turški 
pritisk kot tolikokrat prej in kasneje hitro obnovil, medtem ko v Srbiji ni bilo veĉ ĉloveka, 
ki bi kot knez Lazar skušal rešiti celoto in idejo srbskega carstva. Srbija je po bitki 
obstajala še sedemdeset let, preden je dokonĉno postala turška provinca. 
Po smrti Murata so se anatolski knezi ţeleli osvoboditi osmanske nadvlade, zato je novi 
sultan Bajazid I. (1389–1402) potreboval tri leta, da je veĉino anatolskih kneţevin spet 
prikljuĉil svojemu cesarstvu. Medtem pa je izgubljal svojo moĉ na Balkanu, saj so mu 
skoraj vsi vazali odrekli poslušnost. Bajazid je moral skoraj ves osvajalni postopek 
ponoviti. 
Ohrabrili so se tudi Grki in Bizanc, ki so za svoje naĉrte zdruţitve vzhodne in zahodne 
kršĉanske Cerkve pridobili še pomoĉ  madţarsko-hrvaškega kralja Sigismunda, ki je okrog 
sebe zbral kriţarsko vojsko vitezov iz Francije, Anglije, Nemĉije, Italije in drugih deţel. 
Kriţarska vojska je v bitki pri Nikopolju leta 1396 zaradi neenotnega poveljstva, viteškega 
napuha in vojaške nediscipline doţivela popoln poraz. Bajazid je uniĉil pribliţno deset tisoĉ 
nasprotnikov, medtem ko je sam izgubil le okoli dva tisoĉ moţ. Kralj Sigismund, ki mu je 
pri begu pomagal celjski grof Herman II., se je komaj rešil. Poraz je imel zaradi 
mednarodne udeleţbe velik odmev v Evropi. 
Po potrditvi svoje premoĉi na Balkanu so Bajazidu pot prekriţali Mongoli, ki so pod 
vodstvom Timur-Lenka (1336–1405), ki je ţelel obnoviti nekdanji imperij Dţingis kana, ţe 
dvajset let osvajali v centralni Aziji. Pri Ankari so leta 1402 porazili turško vojsko, Bajazida 
pa ujeli. Toda po Timur-Lenkovi smrti se je mongolski imperij sesedel, sultan Murat II. 
(1421–1451) pa je zaĉel ponovno osvajati izgubljena ozemlja.  
Leta 1430 so Turki ponovno zasedli Solun. Po smrti madţarskega kralja in nemškega 
cesarja Sigismunda so 1438 vdrli v Erdelj in se nato obrnili proti Srbiji, kjer je leta 1439 
klonilo Smederevo in je sultan proglasil srbsko despotovino za provinco. Vendar pa je bil 
zaradi premoĉi Madţarov in Srbov v velikem vojnem pohodu proti Turkom leta 1444 
pripravljen podpisati premirje tako z enimi kot z drugimi. Še istega leta se je odpovedal 
prestolu v korist svojemu sinu Mehmedu.  
Tega leta je v bitki pri Varni kriţarska vojska doţivela popoln poraz. Murata, ki je ponovno 
prevzel prestol, je po njegovi smrti nasledi Mehmed II. Osvajalec (1451–1481). 
Ta je po veĉtedenskem obleganju zavzel strateško, gospodarsko in simbolno pomemben 
Carigrad. Padec Carigrada in konec bizantinskega cesarstva je izzval psihološki šok v 
zahodni Evropi, osmansko cesarstvo pa je dobilo nove osvajalne spodbude.  
Svoje sile so Turki usmerili predvsem proti Srbiji. V borbi za Beograd 1456 je bila turška 
vojska odbita, sijajna kršĉanska zmaga pa je vzradostila kršĉanski svet. Zmaga je sicer 
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prinesla kratkotrajno premirje s Turĉijo, vendar pa je gospodarsko izĉrpana v dolgotrajnih 
vojnah in zaradi fevdalnih sporov notranje razkrojena srbska despotovina junija 1459 
skoraj brez boja predala Turkom Smederevo. Despotovine je bilo konec, Srbija je postala 
provinca osmanskega cesarstva.  
Neposredni cilj nadaljnjih osvajanj je bila Bosna, katero si podredijo leta 1463. Kot 
odgovor na njihovo ofenzivo, pa je še isto jesen sledila protiofenziva madţarskega kralja 
Matije Korvina, ki je od Beograda preko  Šabca do Jajca in Banja Luke postavil trden jez, 
nekakšen zametek vojne krajine, ki je prepreĉeval turške vpade na sever. Ni pa prepreĉil 
vpadov, ki so prav od tega ĉasa dalje prihajali z vso silovitostjo preko Like in Bele krajine 
v slovenske deţele. 
Poleg ţe ustanovljenega bosanskega sandţaka so leta 1468, po osvojitvi velikega dela 
Hercegovine, osnovali še hercegovski sandţak. Da bi utrdili svojo oblast ter zašĉitili svoje 
ozemlje pred madţarskimi banovinami, so v poreĉju Drine ustanovili še tretjo vojno-
administrativno enoto na ozemlju nekdanje bosenske drţave – Zvorniški sandţak. 
Z osvojitvijo Bosne je osmansko cesarstvo pridobilo izreden strateški poloţaj, na eni strani 
za borbo proti madţarskemu kraljestvu, na drugi strani za borbo proti avstrijskim deţelam 
in v tem okviru slovenskim, na tretji strani pa za borbo proti Beneški republiki. S 
propadom Bosne je Turĉija ogrozila vse tri nasprotnike (Simoniti, 1990a, str. 6-35). 
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3 TURŠKI VPADI NA SLOVENSKEM 
Pod turškimi vpadi razumemo tako fiziĉne vpade kot obdobje, v katerem so potekali 
(Granda, 2008a, str. 120). 
 Zgodovinarji domnevajo, da Turki niso imeli namena trajno osvojiti slovenskih krajev, 
temveĉ so predvsem hoteli gospodarsko izĉrpati širše zaledje, na drugi strani pa so se 
turške pomoţne vojaške enote, ki so vdirale predvsem z ozemlja današnje Bosne, hotele 
oskrbeti z blagom in ljudmi, ki so jih vodili v suţnost (Granda, 2008b, str. 80). 
Turške vpade na slovensko ozemlje delimo na veĉ obdobij. Trajali so od leta 1408 do leta 
1559, v Prekmurju celo do leta 1684. 
3.1  PRVO OBDOBJE (1408–1415) 
Edini vir za prvi turški napad je do danes Valvasor, ki o njem poroĉa na treh mestih. Pravi, 
da so 9. oktobra 1408 Turki vpadli v Slovensko marko, okoli Metlike vse izropali, ljudi 
pobili ali odpeljali, drugo pa vse poţgali. Navaja dva razliĉna, med seboj neodvisna vira. 
Verjetnost njegove trditve pa v precejšnji meri potrjuje tudi pogled na bosenske zadeve, 
od koder je edino mogel priti ta napad (Jug, 1943, str. 2-3). 
V Bosni je leta 1398 po veĉjem turškem napadu zavladal kralj Štefan Ostoja in to po 
milosti velikih bosenskih plemenitašev, v prvi vrsti vojvode Hrvoja Vukĉića. Sprva je bil 
naklonjen Turkom, kasneje pa se je Ostoja pribliţal ogrskemu kralju Sigismundu, zato so 
bosenski velikaši leta 1404 na prestol postavili Štefana Tvrdka II. Sigismund je trikrat 
neuspešno napadel Bosno. Šele ko je s pomoĉjo papeţa Gregorja XII. zbral veliko 
kriţarsko vojsko proti »bogomilom in heretikom v Bosni, Dalmaciji in Hrvatski«, je 
septembra 1408 prodrl globoko v Bosno in ujel Štefana Tvrdka II. Toda v Bosni je ţe 
oktobra proti Sigismundovi volji zopet vladal Štefan Ostoja (Jug, 1943, str. 3). Ostoja se je 
namreĉ obrnil na sultanovega brata Mehmeda, mu zastavil za talca sina Radivoja in proti 
obljubi 20.000 dukatov letnega davka dobil v pomoĉ 10.000 konjenikov, s pomoĉjo katerih 
je prišel zopet na prestol. V ĉasu med 25. septembrom in sredino oktobra je Ostoja prišel 
s pomoĉjo turške konjenice ponovno do krone, 9. oktobra pa so po Valvasorju Turki 
oplenili okolico Metlike. Da so bili Turki v tem ĉasu v bliţini Kranjske in to izkoristili za 
vpad, izpriĉuje tudi sklep beneškega Sveta naprošenih iz zaĉetka novembra 1408, ki pravi: 
»Ker se govori, da je senijski knez Nikola Frankopan pripravljen dati Turkom prehod in 
hrano, da bi mogli iti dalje, se je treba z njim pogovoriti, da tega na noben naĉin ne 
dovoli. « Dogodki izven slovenskih deţel nam torej dovolj trdno kaţejo da smemo 
Valvasorjevo trditev sprejeti in tako postaviti prvi turški vpad na Kranjsko na 9. oktober 
1408.  
Drugi vpad, manjši po obsegu, je sledil tri leta kasneje. O njem izvemo iz izjave 
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metliškega komturja velikemu mojstru nemškega viteškega reda. Metliški upravitelj 
prepriĉuje svojega predstojnika, da ne more poslati finanĉne podpore, saj je ta potrebna 
njemu samemu. Turki so mu namreĉ opustošili hišo v Metliki in faro v Ĉrnomlju in brez 
pomoĉi se bo prisiljen odseliti. Ta podatek sam po sebi še ne pove, da je bil vpad na 
metliško obmoĉje prav tega leta, vendar nam pogled na razmere v Bosni da trdno oporo, 
da turški vpad postavimo v leto 1411.  
Od leta 1408 je v Bosni vladal Štefan Ostoja, ki ga Sigismund sprva ni priznal, toda po 
neuspešnih poskusih, da bi ga odstavil, ga je konĉno le priznal za bosenskega kralja. 
Sedaj pa je bilo nezadovoljno veliko plemstvo, katerih upor je Sigismund maja 1411 zatrl 
ter se sporazumel z najvplivnejšim bosenskim fevdalcem Sandaljem Hraniĉem. Takoj po 
tej vojni pa se je Hraniĉ obrnil proti Dalmaciji, kjer so posredovali Beneĉani, vendar so 
pogajanja propadla zaradi Hraniĉeve zveze s Turki. 25. maja 1411 so poroĉali Beneĉani, 
da ima bosenski fevdalec na svojem ozemlju veĉ tisoĉ turških vojakov. Tako je res 
mogoĉe, da je manjši turški oddelek v poletju 1411 pridrl do Metlike in Ĉrnomlja, kjer so 
po temeljitem ropanju za seboj pustili pogorišĉe.  
Ogroţen od Madţarov se je leta 1414 povezal s Turki Hrvoje Vukĉić in 1415 leta udaril z 
veliko turško vojsko preko Dalmacije in Hrvaške na Ogrsko v bliţino Blatnega jezera. Ena 
izmed ĉet te vojske je prišla na Kranjsko do Ljubljane, ki je takrat prviĉ videla Turke pred 
svojim obzidjem. To je bilo v zaĉetku maja 1415.  
Turški vpad, ki je oplazil slovensko ozemlje, je bil namenjen predvsem madţarskemu 
plemstvu. Oddelek, ki je napadel Kranjsko, pa je imel namen prizadeti posest Hermana 
Celjskega, v tem ĉasu mogoĉnega madţarskega velikaša, ki mu je pripadala ne samo 
celjska grofija, ampak tudi mnogo posestev na Kranjskem: Krško, Boštanj, Mirna, Mehovo, 
Kostanjevica, Novo mesto in druge.  
Udarcu pa je sledil protiudarec. Avgusta 1415 je velika madţarska vojska vdrla v Bosno, 
vendar doţivela poraz. Hrvojevi pomoĉniki so bili zopet Turki. Zmagovita vojska pa je nato 
udarila naprej preko Hrvaške do Drave. Turki naj bi prišli vse do deţel celjskega grofa v 
Nemĉiji, do mej salzburške škofije ter do deţel oglejske Cerkve. Tako so bili Turki zelo 
verjetno ţe drugiĉ v istem letu na Kranjskem. Preden so Turki odšli proti domu so 
pribliţno 14 dni ropali in pustošili po delu slovenskih deţel. Brez teţav so se umaknili 
mimo beneške Dalmacije, ki pa je niso pustošili, ker so bili z Beneĉani v dobrih odnosih.  
V tem obdobju so bili turški napadi obĉasnega znaĉaja, njihov glavni namen pa je bil 
ropanje. So pa vpadi, ki so si sledili v prvem obdobju, pokazali, da so slovenske deţele 
popolnoma nezašĉitene. Viteška vojska se je lahko zbrala le, ĉe jo je sklical kralj, zato je 
bila obramba omejena le na posamezna podroĉja oziroma na grad lokalnega gospoda. 
Tipiĉno srednjeveški vojaški sistem je fevdalce usmeril predvsem v utrjevanje svojih 
gradov. 
Ernest Ţelezni, nadvojvoda Štajerske, Koroške in Kranjske, je leta 1416 izdal kranjskemu 
deţelnemu glavarju naslednja ukaza: plemstvo, ki ima hiše v Ljubljani, naj te dobro 
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popravi in zgradi, mešĉani pa morajo narediti nasipe in okope in popraviti in moĉneje 
utrditi mestno obzidje.  
Utrjeni gradovi in mesta pa so po letu 1415 zaman priĉakovali Turke. Turški vpadi iz 
preteklih let so se tako zdeli kot nekakšne hude sanje, ki pa so se zarezale v zavest 
kršĉanskega prebivalstva. Vesti o moţnosti, da ponovno pridejo brezverni plenilci, so še 
prihajale in domišljija je ustvarila tudi nekaj vpadov, ki so jih kasnejši kronisti zapisali kot 
resnico – leta 1425, 1429, 1431, vendar Turki po letu 1415 niso prišli na slovensko 
ozemlje veĉ kot 50 let.  
Sultan Murat II. (1421–1451)  in njegov sin Mehmed II. (1451–1481) sta usmerila svojo 
pozornost na Balkanu v osvojitev Srbije in Bosne ter osvojitev Carigrada. Pri tem so jih 
ovirali Madţari na severu, na jugu pa Beneĉani in albanski fevdalec Dţerdţ Kastriot 
Skenderbeg. Verjetno je bil to glavni vzrok, da so Turki opustili vpade v slovenske deţele. 
Vendar pa vzrok za to najdemo tudi v politiki celjskih grofov. Murat II. je bil namreĉ njihov 
velik prijatelj. Ţena celjskega grofa Ulrika II., Katarina Branković, je imela sestro Maro, ki 
je bila ţena sultana Murata II. Njen vpliv je posredno zavaroval slovenske deţele. Pred 
smrtjo je Murat II. svojim sinovom priporoĉil, naj ne napravijo škode deţeli celjskih grofov 
in njihovim podloţnikom.   
Po padcu Bosne je novi ogrski kralj Matija Korvin zavrl vsaj teritorialno širjenje 
osmanskega cesarstva, ni pa prepreĉil vpadov (Simoniti, 1990a, str. 42-49). 
3.2  DRUGO OBDOBJE (1469–1483) 
Medtem pa Turki na Balkanskem polotoku niso mirovali. Z nastopom sultana Mehmeda II. 
(1451–1481) se priĉne nova doba ne samo za osmansko drţavo, temveĉ tudi za naše 
deţele.  
Leta 1453 je padel Carigrad v njegove roke, leta 1458 si je pokoril Peloponez, naslednjega 
leta Srbijo, zatem uredil še razmere v Aziji in si 1463 podvrgel Bosno, ki naj bi mu sluţila 
kot osnova za nadaljnje napade proti Nemĉiji, Istri in Furlaniji.  
Za naše kraje je bil padec Bosne najusodnejši, saj jih je sedaj od turške drţave loĉilo le 
ozemlje slabotne in med seboj neenotne Hrvaške. Turkom bi bila sedaj odprta pot v samo 
Italijo, ĉe jim je ne bi zapiral na eni strani Skenderbeg s svojimi neprestanimi napadi v 
Albaniji, na drugi pa novi ogrski kralj Matija Korvin.  
S smrtjo Skenderbega, junaka albanskih gora, kamor so se turške ĉete zaman zaletavale, 
dokler je ţivel, pa je prenehal vsak odpor. Odslej so Turki neprestano v veĉjih ali manjših 
krdelih napadali Dalmacijo, Hrvaško in Slavonijo, ter tudi slovenske deţele, ki so po 
daljšem premoru 1469 zopet doţivele turški napad.  
Malo pred kresom tega leta je 10.000 Turkov prišlo pred Metliko. Tam so se utaborili za 
teden dni, opustošili vso okolico in mesto samo popolnoma razdejali. Nato je ena ĉeta 
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ostala ob Kolpi, druga je udarila proti Koĉevju, ki ga je skupno z vsemi vasmi poţgala ter 
pustošila vse preko Ribniške doline do Iga, in tretja ĉeta je plenila mimo Ţumberka proti 
Kostanjevici in vse do Samobora. Po Kranjski so ropali 14 dni.  
Deţelni stanovi so medtem razglasili splošen vpoklic – vsaka hiša je morala dati po enega 
moţa. Nekaj kranjskega moštva se je torej zbralo, turška vojska pa se je medtem ţe vrnila 
z velikim plenom mimo Metlike proti Kolpi. Zaradi strahu kršĉanske vojske, pa so se od 
tam lahko tudi mirno vrnili preko Kolpe v Bosno. Za seboj so pustili strašno opustošenje. 
Poţgali in oplenili so vse kraje, ki so jih dosegli, odpeljali ţivino, ljudi pa pobili ali odpeljali 
s seboj v suţnost (Jug, 1943, str. 8-11). 
Proti koncu tega leta so Turki še enkrat vpadli na Kranjsko. Nesreĉa, ki je prizadela 
Kranjsko, je deţelne stanove prisilila, da so zaĉeli resneje misliti na svojo obrambo. Na 
cesarjev predlog so Štajerska, Koroška in Kranjska sprejele velika finanĉna bremena v 
obliki novih davkov, s katerimi naj bi zagotovili uspešno obrambo.  Cesar je iskal pomoĉ 
tudi na drţavnem zboru v Regensburgu. Po dolgotrajnih pogajanjih so sprejeli vrsto 
sklepov in obljubili pomoĉ prizadetim deţelam. V Gradcu naj bi se zbralo 7500 moţ pehote 
in 2500 konjenikov, ki bi zagotavljali dobro protiturško obrambo. Toda denar, zbran v 
slovenskih deţelah, je šel predvsem za pomiritev nezadovoljnih najemniških poveljnikov in 
njihovih vojakov, obljubljena drţavna pomoĉ pa ni prišla.  
V letu 1471 so Turki kar štirikrat vdrli na slovensko ozemlje. Prvi vpad je prizadel 
Dolenjsko, drugiĉ so prišli vse do Ljubljane, tretjiĉ preko Vinice in Rašice do Ljubljane in 
nato v tri smeri: do Škofje Loke in Kranja, mimo Kamnika in Mekinj v Savinjsko dolino, 
proti Celju. Ĉetrtiĉ v tem letu so si izbrali Istro in Kras do Gorice in Trsta. O kakšni deţelni 
obrambi, razen manjšega upora Trţaĉanov, ni bilo sledu. Turki so ropali, rušili, poţigali, 
morili in odpeljali ogromno ljudi.  
Turški vpadi so se nadaljevali tudi v letu 1472. Hrvaška, ki naj bi predstavljala oviro, je 
bila brez moĉi in Turki so brez teţav podaljševali svoje napade na slovensko ozemlje. V 
tem letu so prišli trikrat. V zaĉetku poletja so vpadli na Štajersko, ropali in poţigali ozemlje 
med Mariborom in Ptujem. Jeseni na Kras in Furlanijo, ter nato še Istro in vse do Gorice.  
Vedno bolj prizadete deţele so iskale pomoĉi v cesarstvu. Vendar so imeli nemški fevdalci 
toliko opraviti sami s seboj, da jih turška nevarnost, nekje še zelo daleĉ od njih, 
pravzaprav ni zanimala.  
Septembra 1473 je turški napad prviĉ zajel vse tri deţele. Najbolj je prizadel Koroško. 
Mimo Ţuţemberga so vdrli na Kranjsko, nato mimo Trebnjega proti Ljubljani. Naglica, s 
katero so se napotili mimo Ljubljane, je kazala, da imajo zelo doloĉen cilj: priti ĉim više na 
sever. Mimo Šenĉurja ob Kokri in ĉez Jezersko so pridrli na Koroško. Ko so jo dodobra 
oplenili, so se vrnili skozi Slovenj Gradec in Celje v Bosno (Simoniti, 1990a, str. 53-60). 
Resnosti in pomembnosti neprestanih turških napadov se je zaĉel zavedati tudi cesar 
Friderik III. Sklical je zborovanje zastopnikov vseh treh deţel, kjer so uvedli tedenski 
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davek, ki naj bi omogoĉal najem stalne vojske. Ti ukrepi pa so bili preslabotni, da bi mogli 
prepreĉiti turške napade, ki so vedno uspeli zaradi svoje nepriĉakovanosti. Kljub temu, da 
so ob meji razpostavili straţe in uredili naĉin za hitro obvešĉanje cele deţele o preteĉi 
nevarnosti s pomoĉjo grmad, so se turške ĉete znale tako skrivno pribliţati meji, da so 
prehitele »turške glase« vsaj za obmoĉja blizu meje. Pa vendar, tako hudo kot na zaĉetku, 
niso veĉ mogli zadeti deţele, saj si je skoraj vsaka fara zaĉela graditi svojo utrdbo, tabor, 
kamor so znosili zaloge, v nevarnosti pa še sami pohiteli tja (Jug, 1943, str. 18). 
Toda leta 1475 so Turki vdrli dvakrat na Kranjsko ter enkrat na Dravsko polje, leta 1476 
so v slovenske deţele vpadli dvakrat in tako tudi 1477. Cesar Friderik III. je po vseh teh 
strašnih napadih, ki so znatno zniţali davĉno moĉ njegovih deţel, skušal pomagati tako, 
da je zaĉel raznim krajem podeljevati mestne in druge pravice. Krško, Loţ in Višnjo goro 
je leta 1477 povzdignil v mesta in jim naklonil razne gospodarske ugodnosti, da bi se 
lahko utrdila. Vipavo je ukazal obdati z moĉnim obzidjem, v zaĉetku naslednjega leta pa 
zapovedal prebivalcem štiri milje okoli Ljubljane, da pomagajo pri zidanju obzidja ob 
Ljubljanici. S temi ukrepi je razširil mreţo utrdb po deţeli in dal veĉjemu številu 
prebivalcev moţnost boljše obrambe, a za odvrnitev turških napadov je bilo to manjšega 
pomena.  
V tem ĉasu pa so turški vpadi na kmete vplivali na dva naĉina. Neposredno z novo 
nevarnostjo, posredno pa z davki in drugimi dacami, ki jih je zahtevala obramba proti 
Turkom in ki so pritisnili naenkrat in zelo moĉno prav kmeĉko prebivalstvo, ki je imelo od 
tega najmanj koristi. Kmeĉko nezadovoljstvo je tako preraslo v kmeĉke upore, ki so bili 
najmoĉnejši na Štajerskem (Simoniti, 1990a, str. 70-71). 
Turki pa so še naprej prihajali nemoteno v deţelo, saj so jim razmere na Hrvaškem 
dovoljevale veĉ ali manj prosto pot. Tako so leta 1478 prišli dvakrat in naslednje leto 
trikrat. Cesar Friderik III. je sicer prosil za pomoĉ od drţave, a vse je bilo zaman. 
Septembra 1480 je drţavni zbor v Nurnbergu sicer dovolil 15 000 moţ za tri leta, vendar 
je cesar svoje sile tratil v pripravah za boj z ogrskim kraljem Matijo Korvinom.  
Vendar je za Evropo kmalu nastopilo olajšanje. Maja 1481 je umrl Mohamed II., ki ga je 
Evropa videla kot najveĉjega pobijalca ljudi in uniĉevalca deţel. Dejansko je bil njegov cilj 
le moĉna, enotna drţava z zaokroţenimi in varnimi mejami. In ta cilj je tudi dosegel. Z 
njegovo smrtjo pa je bila za precejšnjo dobo prekinjena nagla rast osmanske drţave. 
Za njim je zavladal Bajazid II. (1481–1512), ki pa je bil miroljuben ljubitelj umetnosti, ne 
vojak. Predvsem zaradi pritiskov janiĉarjev je tu pa tam zaĉel vojno, vendar nikdar prav 
resno.  
Slovenskim deţelam pa tudi v tem ĉasu ni bilo prizaneseno z manjšimi vpadi obmejnih 
akindţijev v letih 1481 in 1482.  
Naslednje leto so Turki vpadli na Kranjsko, Koroško in Štajersko. Ko so se vraĉali  jih je 
vojska pod vodstvom hrvaškega bana Matije Gereba, popolnoma porazila v dvodnevnem 
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boju ob Uni in ujet je bil sam Skenderbeg (Jug, 1943, str. 23-29). 
Turški napadi na slovensko ozemlje po letu 1469 nikakor niso v svojem bistvu le roparski. 
Roparski pohodi so bili vedno potrebna predpriprava za osvojitev. Z opustošenjem deţele 
so najprej ţeleli zlomiti njeno gospodarsko in moralno moĉ ter se skušali umešati v 
notranje deţelne razmere ali si na druga naĉin pridobiti tam vsaj nekaj pristašev, da bi ob 
ugodni priloţnosti postale lahek plen. S tem namenom so v deţelo pošiljali tudi svoje 
oglednike, ki so širili Turkom prijazno razpoloţenje (Jug, 1943, str. 9). 
To je bila doba najobseţnejših, najštevilnejših in hkrati tudi najteţjih turških vpadov. 
Najveĉ je ob napadih trpela Krajnska. 
3.3  TRETJE OBDOBJE (1483–1499) 
Za to obdobje je znaĉilen sorazmeren mir. 
Po porazu na Uni je Bajazid Matiji Korvinu ponudil premirje za pet let. Kralj Matija je na to 
pristal in jeseni 1483 je bilo podpisano petletno premirje, ki je bilo nato podaljšano za tri 
leta. Posledic tega miru so bile deleţne tudi naše deţele (Simoniti, 1990a, str. 75-76). 
Ĉe ne upoštevamo dveh vpadov leta 1488 in 1489, za katera ni pisnih priĉevanj, ni 
Krajnska do leta 1491 doţivela nobenega turškega vpada. Prišlo pa je do dolgotrajnih in 
hudih spopadov med kraljem Matijem Korvinom in cesarjem Friderikom III. Štajerska, 
Krajnska in Istra so bile veĉkrat prizorišĉa hudih madţarskih napadov, ki se po grozovitosti 
niso razlikovali od turških (Voje, 1996, str. 29-30). 
Ko pa je aprila 1490 umrl kralj Matija Korvin in so nastali spori za njegovo nasledstvo, je 
Bajazid podlegel vplivu bojevitih svetovalcev, ki so mu prišepetovali, da bi bilo sedaj 
mogoĉe uniĉiti Ogrsko. Ob koncu tega leta je tudi poteklo podaljšano premirje. Kljub 
teţnji novega Madţarskega kralja Vladislava II. po ponovnem podaljšanju premirja, pa so 
Turki zaĉeli priprave za nove napade proti severu in zahodu (Jug, 1943, str. 30). 
Tako so se Turki v jeseni 1491 povsem nepriĉakovano pojavili na Kranjskem. To se jim je 
posreĉilo, ker so s Hrvati sklenili dogovor, da ti niso s streli in grmadami oznanili njihovega 
prihoda, v zameno pa naj bi njihove pokrajine ostale nedotaknjene. Izpred Metlike so se 
spustili proti Novemu mestu, narasla Sava in Krka pa sta jim prepreĉili prehod na 
Štajersko, zato so se toliko bolj izdivjali nad Gorenjsko in Notranjsko. Vendar je del turške 
vojske doţivel poraz na Krajnskem, kjer so padli v zasedo pri Hrušici. Po dobrih dveh 
tednih divjanja so se Turki s plenom zaĉeli vraĉati v Bosno. Toda pri Vrpilu ob Uni jih je 
priĉakal in napadal hrvaški ban in Turki so izgubili okrog 2300 moţ in velik del plena (Jug, 
1943, str. 31-32; Simoniti, 1990a, str. 76-77).    
Iz dosedanjega gradiva je moţen sklep, da so Turki tudi leta 1492 bili v okolici Novega 
mesta in morda prišli tudi do Ljubljane. Naslednje leto, prav v ĉasu ko je umiral cesar 
Friderik III., so vpadli na Dolenjsko vse do Ljubljane in v okolico Celja in Ptuja, jeseni 
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1494, pa so plenili po juţni Štajerski. Ĉeprav je cesar Maksimiljan I. (1493-1519) poslal za 
obrambo meje 1200 pešcev najemnikov, se ti Turkom niso postavili v bran. Odvrnili so le 
vdor na Krajnsko (Voje, 1996, str. 30-31). 
Marca 1495 je bilo po pogajanjih med Bajazidom in Vladislavom podpisano 3 letno 
premirje, v katerem je bilo doloĉeno, da Turki ta ĉas ne bodo napadali Madţarske in 
Hrvaške, niti deţel Nemškega cesarstva. Vpadi v naslednjih letih (1496-1498) sicer niso 
prenehali, toda prizadeli so samo Kranjsko in zmanjšalo se je številĉnost turških 
napadalcev (Simoniti, 1990a, str. 79). 
Odnosi med Beneĉani in Turki so se nenadoma zaostrili in brez posebnega vzroka so se 
spomladi 1499 zaĉele sovraţnosti na Moreji. Ţe sredi leta 1499 so se zaĉeli v Benetkah 
bati turškega napada na Furlanijo, ker so izvedeli da Skenderbeg v Bosni zbira vojsko za 
udar na Benetke. Turki so se dvignili proti koncu septembra in preko severne Istre in 
Goriške vpadli v Furlanijo. Šlo je za enega redkih turških pohodov, o katerem so bile 
slovenske deţele in Furlanija dobro obvešĉene in bi se nanj lahko dobro pripravile, vendar 
obrambni sistem ni deloval in razmeroma malo vpadnikov je povzroĉilo ogromno škodo. 
Posledice turškega ropanja in strahopetnosti kristjanov, ki so ĉakali v veĉjih obzidanih 
mestih, so bile strašne: pribliţno 12000 poklanih ali odpeljanih, veĉ tisoĉ glav ţivine 
poklane ali vklenjene in kar 132 vasi do tal porušenih. Neko poroĉilo pravi, da so naredili 
veĉ škode po cesarjevih deţelah kot po beneĉanskih, ĉeprav je cesar tedaj ţivel v miru s 
Turki. Tako so spet najveĉ trpeli Slovenci, ĉeprav je napad segal skoraj do Benetk, ki jim 
je bil namenjen (Simoniti, 1990a, str. 79-81; Jug, 1943, str. 35). 
Po letu 1499 se Turki nikoli veĉ niso vrnili v Furlanijo. Za slovenske deţele, zlasti pa za 
najbolj prizadeto in zdesetkano Krajnsko, se je konĉalo eno najbolj ţalostnih obdobij 
(Simoniti, 1990a, str. 81). 
Vojna z Beneĉani se je konĉala 1502, ko je decembra sultan podpisal mir z Beneĉani. 
Avgusta 1503 pa je bilo sklenjeno sedemletno premirje tudi z Vladislavom. Za naše kraje 
je bilo najpomembneje, da so se Turki obvezali, da za ves ĉas premirja ne bodo napadali 
skozi ozemlje kralja Vladislava drugih kršĉanskih deţel.  
Vendar miru tudi slovenske deţele, zlasti Primorska in Notranjska, niso bile deleţne zaradi 
dolgotrajne in hude vojne med cesarjem Maksimiljanom in Beneĉani, ki je trajala od leta 
1508 do 1516. Poleg tega pa so slovenske deţele kljub premirju s Turki obraĉale veliko 
pozornost tudi na svojo vzhodno mejo zaradi turških napadov na Hrvaško (Jug, 1943, str. 
36-38). 
Od smrti Mohameda II. do nastopa Sulejmana I. je bila turška politika bodisi na splošno 
miroljubna bodisi (v ĉasu sultana Selima 1512–1520) vsaj za Evropo. 
3.4  ČETRTO OBDOBJE (1520–1532) 
Z nastopom novega sultana Sulejmana I. (1520–1566) se je zaĉela nova doba turškega 
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napredovanja v Evropi. 
Takoj po smrti Selima I. (1512–1520) je v pravkar podrejeni Siriji izbruhnil upor, zato je 
mladi Sulejman sam ponudil ogrskemu kralju Ludoviku podaljšanje premirja. Po nasvetu 
svojih nepremišljenih svetovalcev pa je Ludovik ukazal sultanovega odposlanca vreĉi v 
jeĉo. Sulejmana je to silno uţalilo in takoj, ko je bil upor v Siriji zadušen, je usmeril vso 
svojo pozornost na vojno z Ogrsko. Tako je Ogrska sama predĉasno priklicala nesreĉo 
sebi in svojim sosedom (Jug, 1943, str. 40). 
Tako so Turki od junija do konca avgusta 1521 oblegali Beograd in ga tudi zavzeli. Juţna 
meja Madţarske in Slavonije je bila s tem odprta. Padec Beograda je izzval v slovenskih 
deţelah razumljivo paniko (Simoniti, 1990a, str. 118). 
Kljub vsem sklepom deţelnih zborov, da je treba zastraţiti mejo in ob vseh cestah 
postaviti vohune, so spomladi 1522 Turki prišli ĉisto nepriĉakovano v deţelo in našli narod 
popolnoma nepripravljen. Vpadli so v Pivko ter tja do Postojne  in po treh dneh ropanja so 
se vrnili mimo Ribnice in Koĉevja na Hrvaško.  
Turki so obiĉajno prihajali v deţelo šele v aprilu in kasneje, zato je bila tudi Krajnska 
deţelna obramba urejena tako, da je nastopila šele z aprilom. Leta 1523 pa so jo prehiteli 
in vpadli na Krajnsko ţe konec februarja,  tokrat v okolico Metlike.  Prav tam so se pojavili 
tudi naslednje leto, a ker utrjenega mesta niso mogli zavzeti, so oplenili okolico. V kolikor 
so se ljudje poskrili in rešili, jih je potem pobrala še kuga, ki so jo najbrţ prinesli Turki.  
Ne samo turški vpadi, temveĉ tudi neprestani vpoklici in nenehno stanje pripravljenosti, so 
uniĉevali odporno moĉ Kranjske in drugih obmejnih deţel.  
Zelo verjetno je v novembru 1525 segel turški napad tudi ĉez Krajnsko mejo, vendar niso 
naredili mnogo škode, ker je bilo prebivalstvo o vpadu pravoĉasno obvešĉeno, poleg tega 
pa jih je ob vrnitvi napadel sin kneza Karlovića in jim odvzel nekaj plena in ujel nekaj 
Turkov. Ţe zgodaj spomladi 1526 pa so Turki zopet pridivjali na Kras ali v Istro.  
S propadom Ogrske na Mohaškem polju 28. avgusta 1526 in skoraj še usodnejšim 
sporom, ki je nastal po smrti Ludovika II. zaradi nasledstva na ogrskem prestolu med 
Ferdinandom in Ivanom Zapoljo, se je zaĉelo tudi za slovenske ozemlje doba neprestanih 
in teţkih turških napadov. Zlasti so trpele Bela Krajina, Koĉevsko, Dolenjska, Istra in Kras. 
Namesto moĉne enotne obrambe, ki bi zadrţevala napade, sta Ferdinand in Ivan Zapolja 
zapravljala svoje sile drug proti drugemu (Jug, 1943, str. 41-45). 
Bivanje v obmejnih predelih Kranjske je postalo v tem ĉasu neznosno. Ne samo, da so 
zaradi pogostih napadov ljudje tukaj najveĉ trpeli, temveĉ so se v obmejne gozdove iz 
Hrvaške prikradli turški martolozi in od tu neprestano vznemirjali domaĉe prebivalstvo. 
Martolozi so se sprva naselili v gozdovih gospostev Poljane in Koĉevja, v naslednjih letih 
pa tudi v okolici Loškega potoka, na Krasu in pri Ribnici. Ugrabljali so posameznike s polj, 
poţgali kakšno hišo, kradli ţivino, ljudje pa so bili proti njim nemoĉni.  
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Od vseh obvestil, ki so opozarjala, da se Turki pripravljalo na napad, sta bili resniĉni samo 
dve. Za prvi vpad 13. maja 1527 vemo le to, da so vdrli v metliško okolico, jo opustošili, 
poţgali, ter odpeljali precej ljudi. Drugi vpad se je zaĉel 22. avgusta, ko so preko Grobnika 
vdrli na Kras, nato so šli mimo Komna skoraj do Devina. Pri tem napadu je zlasti trpel 
zgornji Kras, izropali pa so tudi tabor v Premu, nato pa se z velikim plenom vrnili na 
Grobniško polje.  
Naslednje leto so na vsa pota, po katerih vpadajo Turki, postavili po dva konjenika, ki naj 
bi prinesla pravoĉasno obvestilo o bliţanju Turkov. Toda Turki so se skušali deţeli 
pribliţati skrivaj, da se ljudi niso mogli umakniti na varno, niti zbrati deţelne obrambe. 
Tako so se marca 1528 nenapovedani pojavili pred Postojno. Napadli so zjutraj in poţgali 
vso okolico. Prav tak nenaden napad jim je uspel tudi v juniju, ko so pridrli na Koĉevsko, v 
juliju pa so izvedli napad v še veĉjem obsegu, plenili so namreĉ po Koĉevju, Ribnici, 
Turjaku, Igu, Dragomelju, Mengšu in Dolenjski. Na Dolenjsko so se vrnili ţe v novembru, 
vendar so jo tudi v enem dnevu zopet zapustili. 
Veliki vpadi so prenehali. Tudi naslednje leto notranjosti Kranjske niso veĉ vznemirjali 
turški napadalci. Ob kranjsko–hrvaški meji pa je bila neprestana nevarnost, zlasti v 
obmejnih krajih okoli Metlike so vpadale ĉete Turkov in martolozi so poţigali in ropali.  
Vsi ti turški vpadi po letu 1526, ki veĉinoma niso bili obseţni ali primerljivi s tistimi v 15. 
stoletju, so imeli predvsem namen del Ferdinandove vojske vezati na Krajnsko in Hrvaško, 
medtem ko bi jo nadvojvoda in deţelni knez nujno potreboval na Madţarskem oziroma pri 
Dunaju, kamor je leta 1529 Sulejman obrnil vso svojo silo.  
Vendar Turki na Dunaju niso uspeli, zato je bilo razumljivo da ob meji ne bodo mirovali. 
Tako so se leta 1530 zaĉeli ponovni vpadi na Hrvaško, na obrobje Krajnske, enkrat pa do 
Pivke in Cerknice, je do junija tega leta turška vojska vpadla kar petkrat. Šlo je za majhne 
roparske podvige.  
Tega leta sta bila sprejeta obrambna reda Štajerske, Koroške in Krajnske, kjer je bila 
predvidena poenotena vojaška organiziranost deţel, kar naj bi omogoĉilo boljše 
medsebojno usklajeno vojaško delovanje. Skupno vojaško vodstvo in skupne naloge so v 
obrambni koncept notranje avstrijsko-slovenskih deţel dokonĉno vkljuĉile Hrvaško.  
Sledilo je enoletno premirje v katerega je Sulejman privolil zato, ker se je ţelel pripraviti 
na ponoven pohod proti Dunaju. Tja se je odpravil leta 1532, slovenske deţele pa so bile 
o pribliţevanju turške vojske dobro obvešĉene. Ob štajerski meji so razporedili deţelne 
vojske in jih ponekod prikljuĉili tudi cesarskim in kraljevskim ĉetam. Sulejman je prišel do 
avstrijsko-madţarske meje naprej pa ni ţelel veĉ nadaljevati. Na poti domov se je sultan s 
svojo vojsko utaboril pred Mariborom, kjer je prebivalstvo prviĉ in zadnjiĉ videlo pravo 
turško vojsko na slovenskem ozemlju.  
Po neposreĉenem vojnem pohodu Turkov in materialno in finanĉno izĉrpanih avstrijskih 
deţelah, sta bili obe strani pripravljeni skleniti premirje. 1533 je bilo sklenjeno premirje 
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med Ferdinandom in Sulejmanom, ki naj bi veljalo, dokler ga kršĉanski vladar ne bo 
prekršil. S tem premirjem je bila zakljuĉena deset let dolga doba pogostih turških 
napadov, ki so prizadejali veliko škodo Beli Krajini, ozemlju okoli Koĉevja, na Krasu in tudi 
v Istri, dolgotrajne posledice pa je ĉutila tudi Štajerska (Simoniti, 1990a, str. 124-136). 
3.5  PETO OBDOBJE (1536–1560) 
Sklenjenemu premirju s Turki pa vendar niso nikjer prav zaupali. Leta 1533 so tako utrdili 
Koĉevje in Ţuţemberk, dve leti kasneje so s topovi oskrbeli Krško, utrdili so Ljubljano in jo 
dobro oskrbeli s strelivom, enako pa tudi gradove Ĉušperk, Ribnico, Senoţeĉe, Polhov 
Gradec in druge. Toda slovenske deţele so imele nekaj ĉasa pred veĉjimi vpadi mir, 
majhni vpadi ob krajnsko-hrvaški meji pa tudi sedaj niso izostali, medtem ko so Turki s 
pogostimi vpadi kršili premirje na Hrvaškem.  
Leta 1536 pa so Turki zopet postali podjetnejši. Aprila so vdrli pri Kostelu in ropali po 
koĉevskem gospostvu, maja pa vpadli na Kras v postojnsko gospostvo in napravili veliko 
škode. Krajnski deţelni zbor je sklenil, da bo odslej za obrambo uporabil tudi Uskoke, ki so 
ţe od konca dvajsetih let 16. stoletja prihajali na krajnsko in štajersko mejo. Dobili naj bi 
zemljišĉe oprošĉeno urbarialnih davkov, plaĉevali naj bi le ţitno desetino. V zameno za 
ugoden poloţaj pa naj bi Uskoki postali ogledniki ter vojaki za obrambo meje.  
Po letu 1535 so tja do leta 1540 prihajale na Hrvaško in v slovenske deţele nove skupine 
Uskokov, ki so se naseljevali po Ţumberku in po Gorjancih, v Istro in Kras ter na obronke 
štajerske meje. Uskoki so se vedno bolj vkljuĉevali v obrambno organizacijo slovenskih in 
hrvaških deţel in postali posebno vojaško telo, ki je pomembno prispevalo, da so turški 
prodori iz Bosne v smeri proti slovenskim deţelam, izgubljali in vĉasih tudi povsem izgubili 
udarno moĉ.  
Sredi tridesetih let 16. stoletja se je politiĉni poloţaj moĉno spremenil in Turki, ki so ob 
meji ţe tako kršili premirje, so svoje vojaške akcije še pomnoţili in okrepili. Ferdinandu so 
na pomoĉ priskoĉile vse dedne avstrijske deţele, habsburški del Madţarske ter deţele 
ĉeške krone in zbrala se je precej velika vojska, ki je imela nalogo potisniti Turke iz 
Slavonije in zavzeti Osijek. Vojaška akcija proti Turkom, ki se je zaĉela z velikimi upi, se je 
konĉala kot popoln poraz.  
Toda Turki poraza vendarle niso mogli izkoristiti zaradi bliţajoĉe se zime, pozimi pa je 
Ferdinand zbral novo vojsko, ki je v zaĉetku naslednje pomladi ţe lahko zadrţevala nove 
pritiske Turkov, pa tudi madţarske ĉete Ivana Zapolje, s katerim pa je februarja 1538 v 
Velikem Varadinu sklenil mir in nasledstveno pogodbo.  
Jeseni leta 1539, ko so Turke najmanj priĉakovali, so ti vdrli na Kranjsko, v okolico 
Koĉevja in Poljan. Na pomoĉ je prišla tudi deţelna obramba in jih prisilila, da so se še isti 
dan umaknili preko Kolpe.  
Naslednji turški vpad naj bi sledil šele po skoraj letu dni, ko so v septembru ropali po 
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Kostelu, Poljanah, Koĉevju in tja do Ribnice. 
Po smrti Ivana Zapolje, leta 1540, je Ferdinand zaĉel oblegati Budim, vendar je moral 
odnehati. Naslednje leto je s številnejšo in bolje opremljeno vojsko obleganje ponovil, 
vendar je mestu prišel na pomoĉ sam sultan Sulejman, ki je sklenil madţarsko vazalstvo 
ukiniti in je proglasil Budim za svoje mesto, Madţarsko pa za svojo pokrajino. Zaĉela se je 
sedemletna vojna, v kateri je bila kraljeva pozornost usmerjena v osvojitev Budima.  Po 
trdih pogajanjih je Ferdinand pristal na plaĉilo letnega davka za svoj del Madţarske, junija 
1457 pa je bilo podpisano premirje za pet let.  
Po letu 1540 so turški napadi na slovensko ozemlje skoraj popolnoma prenehali, ostali so 
le nadleţni martolozi in manjše skupine turških konjenikov, ki so ob meji povzroĉali 
prebivalstvu obĉutek negotovosti. Obmoĉja ob juţni kranjski meji skorajda ni bilo moĉ 
zašĉititi pred manjšimi skupinami napadalce, dokler je bil hrvaški vojaški filter še precej 
prepusten.  
Pravi vpadi turške vojske, vendar ne prav velike, pa so bili po letu 1540 le trije. Spomladi 
1545 so vpadli pri Vinici in ropali in poţigali vse do Gradca med Ĉrnomljem in Metliko. 
Leto dni kasneje je veĉji trop turških vojakov skozi Koĉevsko odrinil na Kranjsko v okolico 
Ribnice do Blok. Zadnji vpad, ki ga je doţivela Krajnska, se je zgodil pozimi leta 1559. Ko 
so Turki prispeli do Vinice, jih je tam priĉakal s strelci zastraţen prehod, zato so vpadli 
preko Poljan in Koĉevja na ribniško podroĉje, od koder so se odpravili proti Cerknici, 
Planini, Pivki in nato nazaj proti Klani. Po petih dneh, kolikor je preteklo od vpada, so se 
drugega februarja vrnili domov.  
Po zadnjem turškem vpadu na Krajnsko so slovenske deţele v naslednjih letih stalno 
vznemirjala poroĉila o turškem zbiranju vojske in moţnem vpadu. Turkov pa ni bilo veĉ, 
vendar je strah pred njimi ostal.  
V Slavoniji se je sicer od srede petdesetih let meja ustalila, na Hrvaškem pa je bilo stanje 
obupno. Turška meja se je poĉasi toda vztrajno pribliţevala Krajnski (Simoniti, 1990a, str. 
138-156). 
3.6  PREKMURJE (do 1684) 
Medtem ko se je v drugi polovici 16. stoletja poloţaj v Kranjski, Štajerski in Koroški poĉasi 
umirjal, pa se je Prekmurje znašlo pod hudim udarcem turških napadov. Leta 1601 so 
Turki napadli Lendavo, vendar jih je lendavski grašĉak Krištof Banffy pognal v beg preden 
so lahko povzroĉili znatnejšo škodo. Zaradi neuspehov okoli Lendave so se preusmerili 
proti severu na teren Martijanci-Kermedin.  
1605 pa so madţarski hajduki in turški oddelki pustošili vse do ĉrte Ormoţ-Ljutomer-
Radgona-Monošter. Vdrli so na Mursko polje ter do tal poţgali Ljutomer in Verţej. Istega 
leta je pisal Ibrahim paša Krištofu Banffyju v Lendavo, da morajo turškemu sultanu plaĉati 
redni davek prebivalci vasi Hodoš, Kroplivnik in Bukollya. Po sklenitvi miru leta 1606 med 
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zastopniki cesarja in sultanom je ostalo vprašanje meje v Prekmurju nerešeno. Leta 1626 
so Turki poţgali in oplenili vse kraje od Mure do Rabe, najbolj pa je obĉutila kruto pest 
Turkov Murska Sobota. 
Do srede 17. stoletja ni bilo toĉno doloĉeno katere vasi pripadajo turški, katere pa 
habsburški strani. Turki so namreĉ na spornem ozemlju šli precej daleĉ in zahtevali od 
prebivalstva podloţništvo in plaĉevanje dajatev. Leta 1636 je prišel spodnji (vzhodni) del 
Prekmurja v turško podroĉje, in sicer: turniška praţupnija, Martijanci, Sv. Benedikt, 
Kriţevci, Gornji Petrovci in vsi slovenski kraji vzhodno od navedenih krajev. Leta 1640 so 
prišli Turki v prekmurske vasi Melince, Iţakovce in Bistrico ter izterjevali dajatve. V 
naslednjem letu je paša iz Kaniţe zahteval podloţništvo od vasi tja do Rabe in okolice 
Radgone.   
Turške poglede  na pripadnost ozemlja kaţejo tudi pohodi, s katerimi so hoteli prebivalce 
prisiliti k opravljanju dolţnosti po turškem pojmovanju. 
Poleti 1641 so ropali vasi v okolici Grada (Gornja Lendava). Avgusta 1643 so napadli in 
izropali vse dele Martijanec. Leta 1648 so oplenili ozemlje proti Rabi, v naslednjem letu pa 
poţgali okolico Sobote. Leta 1683 so turške ĉete povzroĉile strašne poţare, med drugim 
so pogorele cerkve na Tišini, v Markovcih, v Velikih Dolenjcih in v Lendavi. 
Dejstvo, da v bliţini Prekmurja ni obstajala prava mejna ĉrta, ampak je bil to pas ozemlja, 
na katerem je o podloţnosti odloĉala samo sila, kaţe na to, da je bilo Prekmurje podroĉje 
dvojne oblasti. Predvsem je pomembno, da je ostala domaĉa oblast – fevdalci, 
nespremenjena. Turki priznavajo pravice domaĉih fevdalcev, torej tujega oblastnega 
aparata. Spriĉo tega so bili prekmurski kmetje izpostavljeni dvostranskemu izkorišĉanju, 
kadar so Turki seveda lahko uveljavili svoje zahteve (Voje 1996, str. 37-38). 
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4 POSLEDICE TURŠKIH VPADOV NA SLOVENSKEM 
Predvsem v 15. stoletju so dobro pripravljeni in obseţni turški napadi prizadejali slovenski 
zemlji ne samo veliko materialno škodo, temveĉ tudi zmanjšali število njenih kmeĉkih 
prebivalcev. Kmetije so na doloĉenih podroĉjih v precejšnji meri propadle, kmeĉko 
prebivalstvo je vojaška nadloga odgnala v suţnost ali smrt, velik del podloţniškega 
prebivalstva pa je pobegnil in se naselil na varnejša podroĉja. Podeţelje, ki je bilo najbolj 
na udaru, je opustelo. Vasi so bile marsikje puste, polje neobdelano. Zaradi turških 
napadov so posebno hudo trpeli in izgubili veliko svojega kmeĉkega prebivalstva Kras, 
Notranjska, Dolenjska, Bela Krajina in juţni deli Štajerske. 
Opustelost nekaterih predelov slovenskega ozemlja je bila kasneje vzrok novi kolonizaciji. 
Novim naseljencem, ki so prihajali predvsem s turškega ozemlja, je deţelna oblast dodelila 
opustela zemljišĉa. Prvi val srbskih in hrvaških prebegov v slovenske kraje je bil ţe konec 
15. stoletja, višek pa je doseglo naseljevanje v drugem valu, v tretjem in ĉetrtem 
desetletju 16. stoletja. Najveĉ prebegov se je naselilo v Beli Krajini, v spodnji dolini 
dolenjske Krke in okoli Novega mesta, na Dravskem polju pri Ptuju, okoli Ljutomera ob 
Kolpi, na Notranjskem in na Krasu vse do Trsta in furlanske meje. Posebne skupine, ki jih 
viri imenujejo Uskoki, Skoki ali Vlahi, so zasedle v veliki meri puste kmetije predvsem na 
Gorjancih. Uskoki, vseh je bilo nekaj tisoĉ, so dobili posebne privilegije od vladarja in so 
opravljali vojaško sluţbo. Sprva je njihov negotovi gospodarski in socialni poloţaj, saj niso 
pristali na navaden podloţniški stan, med njimi povzroĉal nemir, pri oblasti pa 
sumniĉavost, da so vohuni, izdajalci in da bodo pripeljali v deţelo Turke.   
Posledice turških vpadov na slovenska tla, predvsem pa na Krajnsko, so bile hude. 
Številke pobitih in ujetih gredo v tisoĉe in vĉasih tudi v desettisoĉe. Vsekakor je bil cilj 
turških napadalcev nagrabiti si ĉim veĉ plena in ujetnikov. Po oceni Krajnskih, Štajerskih in 
Koroških deţelnih stanov so Turki do leta 1508 iz teh deţel pobili ali odvedli v suţnost do 
200.000 ljudi. Vendar so številke o škodi in ujetnikih v poroĉilih veĉinoma pretirane. 
Razširjanje takih vesti je imelo dvojni namen in uĉinek. Vladarja naj bi prisiljevalo k 
omejitvi njegovih finanĉnih in davĉnih apetitov do posamezne materialno in fiziĉno 
izĉrpane deţele, prav tako pa je imelo pretiravanje, ki je bilo ţe tako lastno miselnosti 
srednjeveškega ĉloveka, velik psihološki uĉinek na prebivalstvo, ki mu brezverni turški biĉ 
ni ponujal niĉesar razen smrti in suţenjstva. Stvarnih ocen zaradi pomanjkanja virov ni, 
lahko pa domnevamo, da je številka 200.000 odpeljanih in pobitih ustrezala, ob najbolj 
naklonjenem gledanju na prebivalstveno stanje, skrajnemu številu vsega prebivalstva, ki 
je ţivelo na Kranjskem, Goriškem in v notranjeavstrijskem delu Istre ob koncu 15. 
stoletja. 
Turki so od ujetnikov pobili predvsem starejše ljudi, otroke in bolnike, druge pa odpeljali 
prek meje. Veĉino ujetnikov iz slovenskih deţel so vlekli v utrjeni Šabac, sedeţ akindţijev, 
ki pa jim ga je leta 1476 iz rok iztrgal Matija Korvin. Sicer pa so ujetnike naseljevali v 
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Bosni ali prodajali v bolj oddaljene turške pokrajine.  
Odvajanje ljudi v suţnost je pomenilo, da so le-ti postali prodajno blago, le redki so imeli 
poloţaj vojnih ujetnikov. Redki vojni ujetniki in veĉina kršĉanskih suţnjev so bili naprodaj, 
toda višina odkupnine, lastno premoţenje ali premoţenje svojcev in pomoĉ ali nepomoĉ 
vladarja je ujetniško dobo posameznika krajšalo ali podaljševalo. Medtem ko je ujetništvo 
lahko trajalo tudi manj kot leto ali pa celo preko dvajset let, se je v primeru suţenjstva, ĉe 
ni bila odkupnina hitro zbrana, zabrisala za ujetim vsaka sled. Odkupovanje suţnjev je 
postala posebna oblika trgovine. Pri odkupu iz suţenjstva je za poveljnike, viteze ali 
plemiĉe sodeloval tudi kršĉanski vladar. Seveda denar ni šel iz vladarjeve blagajne, ampak 
je praviloma naloţil deţelam poseben davek in z zbranim denarjem preko posrednikov 
odkupil ujetnike. Predmet odkupovanja in ujetništva so bili tudi preprostejši ljudje in niţji 
oficirji. 
Trgovina z ljudmi se je razširila tudi na turške ujetnike. Ti so bili veĉinoma predmet 
trgovskih poslov znotraj kršĉanskega sveta, zato je imenitnost ujetnika igrala manj 
pomembno vlogo, bolj pomembno pa njegova telesna vzdrţljivost. Nasploh je bila 
trgovina odkupovanja iz ujetništva znaĉilnejša za kristjane, kot pa za muslimane. 
Vse te razmere v zvezi z turškimi vpadi in njihovimi posledicami so ţe v 15. stoletju 
ustvarile med vsemi sloji prebivalstva v slovenskih deţelah spontano protiturško 
razpoloţenje. Turek je prevzel podobo smrti in strahu. Z obrambnimi napori za zašĉito 
deţele (finanĉnimi bremeni, osebno udeleţbo v vojski, delovnimi bremeni pri utrjevanju in 
gradnji utrdb in preprek) se je sovraštvo do Turkov še poglobilo in globoko urezalo 
predvsem v zavest podloţnika – slovenskega kmeta, ki je bil dejanski nosilec vseh 
bremen, hkrati pa tudi neposredno najbolj prizadet od roparskih pohodov. Uĉinkovito pa 
je bila posredovana ljudem podoba Turkov in njihova dejanja predvsem v cerkvi s 
priţnice, ki je predstavljala najuspešnejši propagandni medij pri oblikovanju in 
spodbujanju protiturške miselnosti.  
Brezverni Turek ni mogel biti v oĉeh kristjana niĉ drugega kot brezvestni morilec in 
uniĉevalec svetega. Njegova negativna podoba se je prenašala iz roda v rod (Simoniti, 
1990a, str. 88-94). 
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5 TURŠKO OSVAJANJE 
5.1 OSVAJALNA POLITIKA 
Osmani so osvajalno politiko izvajali praviloma v dveh stopnjah.  
Prva stopnja so bili roparski napadi na sosednja ozemlja, ki so jih ţeleli osvojiti. Vpadi so 
imeli namen predvsem gospodarsko oslabiti prizadete deţele in razredĉiti prebivalstvo 
tako, da so ga pobijali in vodili v suţenjstvo ali pregnali v odroĉnejše kraje. Na tako 
oslabljenem ozemlju so si nato prizadevali postaviti manjše trdno oporišĉe, ki naj bi jim 
sluţilo kot baza za kontrolo sicer še nepodrejenega ozemlja, dokler ni prizadeti fevdalec 
sprejel turške vrhovne oblasti in zaĉel plaĉevati davka. Ĉe se je vazal ţelel izogniti 
sprejetim obveznostim, je osmanski dvor proglasil njegovo ozemlje za »prebivališĉe 
vojne« in zaĉeli so se neusmiljeni uniĉevalni napadi.  
Po uresniĉeni prvi stopnji osvajanja so zaĉeli uresniĉevati drugo. Ta je pomenila 
neposredno gospostvo nad vazalnim ozemljem – islamski drţavni, druţbeni in gospodarski 
red.  
V etapni taktiki turškega osvajanja so predstavljale slovenske deţele prvo stopnjo. To je 
pomenilo plenilne vpade, ki niso bili niĉ drugega kot z verskim znakom zaznamovano 
brezobzirno, brutalno razbojništvo v sluţbi premišljene politike (Simoniti, 1990a, str. 37-
40). 
5.2 VOJAŠKA ORGANIZACIJA 
Z uvedbo neposredne oblasti nad novim ozemljem so Turki sprva uvršĉali v svojo vojsko 
tudi ĉlane iz vrst domaĉega plemstva. Turški fevdalni konjeniki (spahije) so bili zaradi tega 
v precejšnji meri potomci prejšnje kršĉanske fevdalne plasti. Vsak kristjan je namreĉ lahko 
postal spahija, ĉe je bil plemiškega rodu in je pokazal pokornost in zvestobo novemu 
gospodarju. Prav tako so bili lahko uvršĉeni v turško vojsko domaĉi vojaki. Prehod 
kršĉanskih ĉet v turško vojaško organizacijo je bil olajšan predvsem zato, ker so ţe v ĉasu 
vazalne podrejenosti kršĉanske ĉete morale sodelovati v sultanovi vojski kot pomoţne 
ĉete. Ko so po kapitulaciji svojih drţav fevdalci uvideli, da jim bo okupator pustil stare 
poloţaje in posesti, se spremembi niso preveĉ upirali. Odpor proti priznanju nove oblasti 
je prihajal le od najveĉjih fevdalcev, saj je turški zemljiški sistem dopušĉal le majhna 
lastniška fevdalna posestva. 
Spahije iz vrst prejšnjega kršĉanskega plemstva so dobili v turški drţavi poloţaje, ki so 
ustrezali njihovim prejšnjim poloţajem. Ĉe so sprejeli islam, prav gotovo pa so se 
islamizirali njihovi potomci, jim je bila odprta pot navzgor po druţbeni lestvici. Mnogi so 
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dosegli visoke vojaške in upravne poloţaje sandţakbegov, beglerbegov in celo velikih 
vezirjev. 
Janiĉarji so bili elitni sultanov pešadijski korpus. Nastal je ţe v 14. stoletju kot stalna 
enota, ki so jo sprva dopolnjevali z ujetniki. Od zaĉetka 15. stoletja pa je bil uveden krvni 
davek sultanu, ki je uzakonil nabiranje zdravih, lepo grajenih, od osem do dvajset let 
starih fantov med podrejenim kršĉanskim prebivalstvom. Vse so islamizirali in najboljše, ki 
so bili tudi visoke rasti, so dali na dvor, druge, sposobne in srednje rasti, pa v janiĉarske 
kasarne, kjer so bili pod strogo vojaško in versko disciplino. Velik pomen so pripisovali 
skupnemu ţivljenju in skupni prehrani, zato je bil prepoznaven janiĉarski znak, kljub 
znaĉilni uniformi, lesena ţlica, ki so jo imeli zataknjeno za kapo. Stroga disciplina jim je 
prepovedovala poroke in stike z druţino. Sprva jih je bilo le nekaj tisoĉ, sredi 16. stoletja 
pa je janiĉarski korpus štel pribliţno petdeset tisoĉ moţ. Z izoblikovano notranjo 
organizacijo, izredno izurjenostjo in oboroţenostjo ter slepo versko poslušnostjo so imeli v 
turški vojski osrednje mesto. Na bojišĉu so se vedno postavili v center in v boj vstopali 
pogumno, tako da so bili za veĉino uspešnih bitk zasluţni prav janiĉarji. V mirnem ĉasu so 
bili vedno tam, kjer je bil sultan, le manjši oddelki so bili v kasarnah raznih provinc. 
Akindţiji so bili organizirani kot lahka konjenica v obmejnih podroĉjih Evrope. Njihova 
vloga je bila predvsem v predpripravi konĉnega obraĉuna z nasprotnikom, sestavljali pa so 
jih Turki in domaĉe islamizirano poljedelsko prebivalstvo. Še zdaleĉ ne tako disciplinirani in 
izurjeni kot janiĉarji so se akindţije na sovraţnem ozemlju razpršili v manjše roparske 
oddelke in pustošili praviloma nekaj dni, vĉasih pa tudi veĉ tednov in celo mesecev. Po 
padcu Bosne so postali vpadi akindţijev strah in trepet slovenskih deţel, za seboj so 
pušĉali pogorišĉa hiš in polj, pobite ljudi in ţivino (Simoniti, 1990a, str. 37-40). 
5.3 OBVEŠČEVALNA SLUŽBA 
Turki so ţeleli vpasti v slovenske deţele vedno takrat, ko so bile deţele na to najmanj 
pripravljene, da bi z vpadom povzroĉili preseneĉenje in zmedo, ki sta jim zagotavljala 
bogat plen. Za uspešen podvig so morali zbrati vsaj minimalne vesti o stanju v tisti deţeli, 
ki so jo ţeleli opustošiti, hkrati pa poznati vojaško politiĉni poloţaj tudi širše, v kršĉanskem 
zaledju neposredno ogroţenih deţel. Zato so v 15. in 16. stoletju razvili svojo 
obvešĉevalno sluţbo. 
Ţe Murat II. je v prvi polovici 15. stoletja imel zelo razvejano vohunsko sluţbo po vsem 
Balkanu, pa tudi na Madţarskem in v Nemĉiji. Resniĉno pa se je razvila vohunska mreţa v 
ĉasu njegovega sina Mehmeda II. in njegovih naslednikov. Osmanska ogledniška sluţba 
se je raztezala prav v središĉe Nemĉije, Madţarske in Italije. V osmanski vladi so vedeli o 
vseh bistvenih dogodkih v sosednjih drţavah. Noben drţavni zbor na nemških ali 
madţarskih tleh ni potekal brez turških obvešĉevalcev, ki so bili dobro plaĉani Madţari ali 
Nemci. V Italiji je bilo zaradi slabih odnosov med italijanskimi drţavicami z izdajo drţavnih 
tajn za turške obvešĉevalce še laţje. Obvešĉevalci, ki so pošiljali vesti na sultanov dvor, so 
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bili pogosto diplomati in veletrgovci, ki so za protiusluge dobili razliĉna trgovska 
pooblastila v osmanskem cesarstvu, bili pa so tudi razni pustolovci, ki jim je šlo samo za 
denar. 
Svoje obvešĉevalce, ogleduhe in vodiĉe so imeli Turki tudi na podroĉju ob meji. Od njih je 
bil v precejšnji meri odvisen neposreden uspeh turškega vpada. Obvešĉevalci in ogleduhi 
so poroĉali o stanju v deţeli in vojaških pripravah ter vojaški moĉi kršĉanskih ĉet, vodiĉi 
pa so vodili turške ĉete po poteh, po katerih so potekali vpadi.  
Posamezni podatki kaţejo, da so imeli Turki tudi v 16. stoletju ves ĉas obvešĉevalce in 
ogleduhe. Deţelni stanovi so zlasti v Uskokih, ki so se naseljevali od srede dvajsetih let 
16. stoletja, videli ljudi, ki jim ni zaupati. V ĉasu stalne turške nevarnosti, leta 1528, pa je 
nadvojvoda Ferdinand pisal deţelnim stanovom Krajnske, naj ne dovolijo prehoda preko 
Kolpe Ĉiĉom s tovorom ţita za Beneĉane, ker lahko spoznajo deţelo in dajo obvestila tako 
Turkom kot Beneĉanom.  
Pri vpadih so se Turki posluţevali vodiĉev. To so bili verski odpadniki, ujetniki, ali pa celo 
ljudje, ki so bili v sluţbi kršĉanskih vladarjev.  
V 15. stoletju in tja do tridesetih let 16. stoletja, ko je bila obrambna organizacija 
slovenskih deţel še precej neuĉinkovita in skromna, so turški ogleduhi in vodiĉi precej 
prispevali k uspehu vpadov, predvsem v smislu, da so njihovi konjeniki uspeli zajeti in 
odpeljati veliko število prebivalstva, polega tega pa še samo deţelo primerno opustošiti, 
ne da bi se jim veĉji kršĉanski oddelki postavili v bran (Simoniti, 1990a, str. 82-88). 
5.4 VPADNE POTI 
Turki so na svojih pohodih v slovenske deţele prihajali predvsem po glavnih naravnih 
poteh, vĉasih so vpadali tudi preko teţko prehodnih prelazov, vĉasih pa so ubirali tudi 
manj obiĉajne poti. Njihov namen je bil, da prispejo v deţele ĉim manj opazno in si tako 
zagotovijo ĉim veĉji roparski uspeh. Vsi turški napadi, razen enega v letu 1532, so prišli iz 
Bosne (Simoniti, 1990a, str. 82). 
Prihajali so v slovenske deţele po veĉ ustaljenih vpadnih poteh. Najveĉkrat so prišli preko 
Une v bliţini Krupe, od tam po najkrajši poti vzdolţ Korane, mimo Dubovca blizu Karlovca 
proti Metliki in dalje v deţelo. Pomembna so bila v 15. stoletju vpadna vrata na Krajnsko 
pri Metliki. Zelo odroĉna za Turke je bila pot po dolini reke Save in so se jo zelo redko 
posluţevali. Druga smer je Turke vodila mimo Koĉevja, vendar pa je ta postala pogostejša 
šele v 16. stoletju. V obeh primerih so se razdelili nekje na Dolenjskem ali pri Ljubljani v 
veĉ skupin. Ob napadih v Slovensko Primorje so šli navadno skozi Liko, potem pa udarili 
na Trţaški Kras in od tam v razliĉne smeri, ali pa mimo samega Trsta proti spodnji Soĉi. 
Na Štajersko so vpadali redkeje prek Save pri Breţicah ali Krškem, pogosteje pa skozi 
hrvaško Zagorje ali Medjimurje. Proti Koroški so morali v vsakem primeru prekoraĉiti 
visoke prelaze v Karavankah (Ljubelj, Jezersko) ali pa iti skozi ozke doline pri Trbiţu ali 
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Slovenj Gradcu. Prav ta teţji dostop je omogoĉal Koroški do neke mere uĉinkovitejšo 
obrambo proti napadalcem. 
Pogosto se je dogajalo, da so se Turki vraĉali po drugi poti, kot so prišli v deţelo (Voje, 
1996, str. 40-41). 
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6 OBRAMBA PRED TURKI 
Ţe v ĉasu prvih turških vpadov se je pojavilo vprašanje obrambe. V zahodnih drţavah 
Evrope se je zgodaj pojavila zamisel o organiziranju kriţarske vojne proti Turkom, vendar 
pa skupni boj kršĉanskih sil proti osmanskemu imperiju ni bil mogoĉ. Moţnost za skupni 
vojaški nastop so zmanjševale dinastiĉne, ozemeljske in gospodarske teţnje med seboj 
sprtih kršĉanskih drţav in vladarjev. Tako je boj proti Turkom postal v bistvu privatna 
stvar avstrijske veje Habsburţanov in s tem njihovih dednih deţel, med katere so spadale 
tudi Krajnska, Koroška in Štajerska. Te so v zaledju Hrvaške edine prestavljale tisto 
vojaško moĉ, ki je bila sposobna zaustaviti turško prodiranje (Voje, 1996, str. 41-42). 
6.1 VOJAŠKA ORGANIZACIJA 
V prvi polovici 15. stoletja je bila vojska sestavljena po deţelnem teritorialnem naĉelu. 
Poveljeval ji je deţelni glavar, plemiĉi pa so sestavljali konjenico in so bili razdeljeni v 
ĉete. Vsak od njih se je odpravil na vojno z nekaj oboroţenimi hlapci na konjih ali peš. Po 
potrebi so morala tudi mesta in trgi oboroţiti doloĉeno število konjenikov in pešcev. Na ta 
naĉin se je na Kranjskem lahko zbralo okoli 400 konjenikov in od pet do sedem tisoĉ 
pešcev, vendar so potrebovali veĉ dni, da so se zbrali. 
Med njimi so bili za vojskovanje zares izurjeni samo plemiĉi.  
Do bistvenih sprememb je prišlo šele z razširitvijo uporabe ognjenega oroţja. Novo, 
drugaĉno vojsko je zahtevalo tudi vojskovanje z napadalci iz turških deţel. 
Vsak zemljiški gospod, ko je tako kazalo, je zbral za vojni pohod ali obrambo toliko 
hlapcev in kmetov, kot se mu je zdelo prav. Ob nenehni nevarnosti je bil tudi kmet stalno 
pripravljen na spopad, tako da moški ni šel od hiše, ne da bi si pripasal poseben kratek 
kmeĉki meĉ, v vojaški sluţbi svojega gospoda pa se je nauĉil tudi osnov vojskovanja. 
Vsaka deţela, Kranjska, Štajerska in Koroška, je imela tako imenovano deţelno vojsko. To 
ni bila stalna vojska, zbrala se je po potrebi. Vsak zemljiški gospod je moral prispevati 
doloĉeno število moţ, glede na dohodke od svoje posesti. V 16. stoletju, ko so bili turški 
napadi najhujši, je bil v deţeli glede na nevarnost lahko vpoklican vsak trideseti, dvajseti, 
deseti ali peti, na Kranjskem nekaj ĉasa vsak tretji moţ. Toda preden so se zbrali, je 
minilo nekaj ĉasa in roparji so bili ţe za turško mejo (Švajcner, 1992, str. 44-45). 
Najširša vojaška organizacija pa je bila »ĉrna vojska«, ki so jo sestavljali vsi za vojsko 
sposobni moţje – podloţniki. Njihova naloga je bila, da se v ĉasu nevarnosti zberejo in 
branijo pred napadalci. Braniti je morala svojo vas, v najboljšem primeru pa skupino vasi 
obiĉajno enega gospoda oziroma ene zakljuĉene posesti. Ker je vkljuĉevala vse za boj 
sposobne moške, je bila udarna moĉ te vojske kratkotrajna, zaradi neizveţbanosti pa piĉla 
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in uspešna le proti manjšim roparskim skupinam in posameznikom. Poveljeval ji je lokalni 
plemiĉ (Simoniti, 1990a, str. 160-162). 
Leta 1475 so na notranjeavstrijskem deţelnem zboru sprejeli sklep o preureditvi domaĉe 
vojske. Z uvedbo splošnega davka, tedenska denariĉa, naj bi poleg ohranjenega 
deţelnega poziva najeli plaĉance kot stalno vojsko za obrambo deţel. Poveljniki 
posameznih deţel so imeli pravico najeti ne samo domaĉe plemstvo, ampak tudi tujce. 
Vendar je še v istem letu neuspeh najemniške vojske obrambo spet omejil na deţelni sklic 
fevdalne vojske.  
Obrambni predlog kralja Maksimiljana leta 1494 je predvideval, da bi za odobrene davke 
deţele vzdrţevale veĉ tisoĉ konjenikov in pešcev za obrambo meje pred Turki. Tako je 
tega leta poslal na hrvaško-slovensko mejo 1200 najemnikov landsknechtov. Najemniki so 
sicer zašĉitili Kranjsko, zato se je turški napad obrnil proti severu, kjer pa je zatajil 
štajerski deţelni poziv.  
Cesar Maksimiljan je bil novim vojaškim oblikam zelo naklonjen, v uvajanju in 
uveljavljanju najemniške vojske je videl moţnost, da organizira centralizirano stalno 
cesarsko vojsko in tako zmanjša svojo odvisnost od plemstva, organiziranega v drţavne in 
deţelne zbore (Simoniti, 1990a, str. 65-107). 
Stalna najemniška vojska je bila v zaĉetku le zaĉasna. Od leta 1527 dalje pa so si deţelni 
stanovi priskrbeli tudi stalne najemniške ĉete, le malo pozneje pa so zaposlili tudi Uskoke. 
Razporejeni so bili po gozdovih in prelazih in prepreĉevali so vpade turškim martolozom 
(Voje, 1996, str. 45). 
V ĉasu najsilovitejšega pritiska s strani Turkov pa sta se zaĉela oba sistema – sistem 
deţelne in sistem najemniške vojske – postopoma spajati v celoto. 
6.2 OBVEŠČEVALNA SLUŽBA 
Uspešna obramba je bila pogojena tudi z dobro organizirano obvešĉevalno sluţbo.  
Z obvešĉevalno sluţbo na meji med notranjeavstrijskimi in hrvaškimi deţelami na eni 
strani ter sosednjimi pokrajinami pod Turki (zlasti Bosno) na drugi strani so se 
vsakodnevno ukvarjali posamezni vojaški poveljniki ob meji namešĉenih ĉet. Obvešĉali so 
vladarja ali dvorni vojni svet o vojaški situaciji na meji, o gibanju in zbiranju turških ĉet. 
Kmalu je prišlo v navado, da so v ĉasu nevarnosti pošiljali na Krajnsko tajna pisna poroĉila 
o vojnih razmerah na turški strani, tako imenovane »turške glase«. Hitri sli so jih prenašali 
iz kraja v kraj in napovedovali prihod Turkov. Grajski stotniki, poveljniki trdnjav in mest so 
potrjevali sprejem teh pisem s svojim podpisom. Ĉeprav v »turških glasih« prevladujejo v 
vlogi obvešĉevalcev anonimne osebnosti, lahko iz nekaterih dokumentov spoznamo tudi 
prava imena, poreklo ali drugo karakteristiĉno posebnost. Mnogi obvešĉevalci izhajajo s 
turškega podroĉja, lahko pa so bili tudi kristjani, ki so padli v turško ujetništvo. »Turški 
glasi« so prinašali zelo natanĉne vesti o gibanju turške vojske, o krajih, kjer se je vojska 
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zbirala, o številĉnem stanju turške vojske, o pripravah na vpade v Hrvaško, na Krajnsko in 
Kras (Voje, 1996, str. 46-49). 
Informacije o turških obvešĉevalcih in vodiĉih so na vojaških poveljstvih in predstojništvih 
v slovenskih deţelah dobivali od svojih lastnih vohunov, ki so prav tako zašli med 
obvešĉevalce iz razliĉnih razlogov. Prav tako pa so informacije privrele iz ust ujetnikov, ki 
so jih hudo muĉili. Zasliševali so jih o razmerah na turški strani, o vojaških pripravah v 
Bosni in tudi o vojaških obvešĉevalcih in vodiĉih. Vojaški poveljniki so ponavadi izdelali 
podroben zapisnik zaslišanja. Pri zaslišanju so imeli doloĉen sistem: ujetnikom so postavili 
enaka vprašanja, na katera so odgovarjali loĉeno. Vprašalnik iz leta 1556 je predvideval 
samo pet skupin vprašanj, vprašalnik za zasliševanje roparskih martolozov (posebnega 
turškega vojaškega roda) iz leta 1580 pa petnajst vprašanjskih sklopov (Simoniti, 1990a, 
str. 86-87).   
6.3 SIGNALNA ORGANIZACIJA 
Z vojaško pošto so prenašali obvestila in vesti, ki so bila najveĉkrat zanimiva le za vojaško 
vodstvo. Ĉe pa so te vesti govorile tudi o prihajajoĉi turški vojski, torej o moţnem vpadu, 
so poveljniki sproţili alarmni sistem, ki se je širil v prav tako doloĉenih smereh. Ob 
hrvaško - turški meji in v notranjosti so bili urejeni straţni stolpi, v katerih je neprestano 
straţila vojska, predvsem na prelazih, v gozdovih in na vrhovih. Ti straţarji so ponavadi 
prvi javljali turške vpade z opozorilnimi kresovi – grmadami, s streli in zvonenjem. 
Sistematiĉno je bila ta sluţba na Hrvaškem organizirana precej pozno (šele leta 1540), 
medtem ko je bila na Krajnskem, Koroškem in Štajerskem ţe v dvajsetih letih 16. stoletja. 
Zaĉetki signalne organizacije v slovenskih deţelah segajo ţe v 15. stoletje, v ĉas prvih 
turških vpadov. Toda šele leta 1522 je bil izdan mandat, ki je dal osnovo signalnemu 
sistemu v slovenskih deţelah. V 16. stoletju se je prek slovenskih deţel razprostirala 
mreţa krajev, kjer so priţigali opozorilne ognje in sproţali opozorilne strele. Sistem glavnih 
signalnih toĉk je bil razporejen po daleĉ naokoli vidnih vrhovih in je natanĉno oznaĉeval 
smeri poti, ki so jih Turki uporabljali za vpade. Na vrhovih so bile postavljene straţarnice 
in zgradbe za strelivo in oroţje ter kresovi. Zaradi varnosti so bile signalne toĉke tudi na 
utrjenih gradovih, manjše topiĉe pa so postavljali tudi na velika gospodarska poslopja – 
kašĉe. Sistem so vzdrţevali kmetje sami, le glavne toĉke so bile pod deţelno oskrbo. 
Ko je prišlo obvestilo o zbiranju sovraţnikove vojske so sproţili signalni sistem, in sicer so 
na vseh mestih izstrelili po dva strela. Ĉe je bil sovraţnik ţe na pohodu proti slovenski 
meji, se je slišal pok treh strelov, ko pa so sovraţnika ţe opazili je sistem »ponorel«; iz 
smeri, kjer so se pojavili Turki, so se oglasili štirje streli, nato so se oglasili še zvonovi in 
se priţgali kresovi, ki so ponoĉi z ognjem, podnevi pa z dimom opozarjali na hudo 
nevarnost. Na ta naĉin je bila, kot piše Valvasor, v dveh do treh urah obvešĉena vsa 
deţela (Simoniti, 1990a, str. 116-117). 
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6.4 GRADNJA OVIR 
Turške napade so deţele hotele odvrniti tudi z gradnjo ovir. Leta 1524 je Ferdinand 
naroĉil Krajnski, naj poskrbi, da se Kras in meja do Save zavaruje tako, da se zasekajo 
gozdovi, prekopljejo ceste, zastraţijo vsi prehodi in brodovi na rekah. Na ta naĉin naj bi 
Turkom zaprli pot v deţelo. Leta 1537 je kranjski deţelni zbor sklenil, da napravi nasipe za 
brambo na meji od Mokric do Krasa, da Turki ne bi mogli tako lahko prodreti v deţelo 
(Voje, 1976, str. 17). 
6.4.1 UTRJEVANJE MEST IN GRADOV 
Leta 1475 je izdal deţelni knez odlok, da je treba utrditi vsa mesta na Kranjskem. Tako je 
razširil mreţo utrdb po deţeli in dal veĉjemu številu prebivalstva moţnost obrambe (Voje, 
1996, str. 52). 
Ţe od srede 15. stoletja naprej so izdajali proglase, ki so naroĉali obvezno utrjevanje mest 
ali ponovne preglede ţe obstojeĉih mest. Tako je Friderik III. prav zaradi varnosti in boljše 
obrambe mest izdal vrsto ukazov. Tako je nekaterim krajem podelil status mesta in s tem 
pravico do obzidja. 
Drţavne in deţelne oblasti so kljub trudu, da uredijo obrambo deţele, skrbele le za mesta 
in fevdalce. Vse breme za obrambo je tako slonelo na tistem, ki mu je obramba najmanj 
koristila – na kmetu. Tako je Friderik III. namreĉ ţelel v svojih deţelah zgraditi utrjen pas, 
ki naj bi jih branil. Prav v zvezi s tem so bili kraji Koĉevje (leta 1471), Krško, Loţ (1477) in 
Višnja gora (leta 1478) povzdignjeni v mesta, ker so imela mesta pravico do mestnega 
obzidja (Grafenauer, 1956, str. 52). 
Tudi gradovi so bili v tem ĉasu še pomanjkljivo utrjeni, veĉji del teh gradov in tudi mest 
pa je s prihodom Ferdinanda I. in z uresniĉevanjem njegovega obrambnega naĉrta doţivel 
bolj uĉinkovito utrditev. Obseţna utrjevalna dela so trajala seveda dolga leta, ves ĉasa 
Ferdinandove vlade in še kasneje, toda odloĉna sprememba se je zgodila ob njegovem 
nastopu v dvajsetih letih 16. stoletja. Tako je bila tudi Ljubljana do leta 1520 slabo 
utrjena. Šele po tem letu so zaĉeli graditi nova obzidja, stolpe, bastione in jarke, 
dograjevali mestne vhode. Leta 1525 je dobila Ljubljana tudi cesarsko (deţelnokneţjo) 
oroţarno, ki je postala v poznejših stoletjih najpomembnejši oskrbovalni center za 
Krajnsko in velik del Hrvaške (Simoniti, 1990a, str. 112). 
Pri gradnji utrjenega pasu je deţelni knez posegel po najcenejši delovni sili – podloţnikih, 
ki so jim nove utrdbe najmanj koristile. Medtem ko je bil poslej mešĉan na varnem za 
obzidjem, plemiĉ pa na svojem gradu, je moral podloţnik še naprej beţati pred napadalci 
v gozd, ĉe je bil o napadu sploh pravoĉasno obvešĉen. Njegovo premoţenje in polje pa je 
bilo prepušĉeno na milost in nemilost napadalcem (Grafenauer, 1956, str. 52). 
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6.4.2 TABORI 
Tabori predstavljajo številĉno in oblikovno izredno bogat arhitekturni pojav, ki se je kazal 
v vrsti razliĉnih vendar samostojnih tipov, kot so dolinska pregrada, signalna postojanka, 
zatoĉišĉe, obzidana ali utrjena cerkev, taborski kompleks ali le gradu prikljuĉen tabor 
(Simoniti, 1990a, str. 169). 
Slovenski tabori so ena izmed inaĉic ljudskih mnoţiĉnih utrdb, ki so sluţile kot zatoĉišĉa v 
primeru vojne nevarnosti ali roparskega pohoda, obenem pa so bile stalne ali zaĉasne 
utrjene shrambe ali kašĉe za vse vrste dragocenosti od ţiveţa, ţivine, obleke pa do 
cerkvenih dragocenosti, ki so bile v posameznih vaških cerkvah, okrog katerih so tabori 
veĉinoma nastali. 
Neposredno pred pojavom naših taborov so v Transilvaniji gradili vaške utrdbe, skoraj  do 
detajlov enake našim. V obeh primerih je vzrok za nastanek roparska invazija turških ĉet, 
toda v Transilvaniji so te utrdbe gradili le svobodni kmetje kot dodatni sistem utrjenih 
postojank, kasneje kot dokaz svoje samostojnosti v boju proti plemiĉem. Pri nas pa so 
utrdbe nastajale pod dvojnim pritiskom: turškim in plemiškim, ki taborov ni hotel 
dopušĉati, ker se je bal kmeĉke moĉi. Tako so slovenski tabori dokaz samosvojega 
kmeĉkega koncepta obrambe pred Turki, ki se je sicer oblikovno zgledoval drugod, vendar 
je moral najti povsem svoje poti, ĉe je hotel ta ljudski sistem obrambe sploh zgraditi. 
Ko so turški napadi v drugi polovici 15. stoletja postali nevzdrţni, predvsem po letu 1469, 
ko so Turki prihajali k nam skoraj vsako leto in ko je kmet videl, da nima nobene zašĉite, 
so priĉele nastajati utrdbe okrog cerkev.  Najbolj verjetno je, da je bila ideja k nam 
prinešena neposredno z mojstri iz obrobnih nemških deţel, ki so pomagali graditi cerkve, 
gradove in utrdbe v Transilvaniji. Ti mojstri so ob vrnitvi skupaj s svojimi pomoĉniki 
vsekakor prinesli tudi poroĉila o uspešni obrambi ljudske utrdbe v Sibiu v letih 1432, 1437 
in 1438, kar je javno pohvalil celo sam papeţ. Istoĉasno so prav tako z mojstri stavbeniki 
prišla poroĉila o zelo uspešnih ljudskih utrdbah husitov na Ĉeškem. 
Najveĉji razmah so tabori doţiveli od sredine 15. do sredine 16. stoletja. Ĉeprav so bili 
namenjeni za zašĉito pred Turki, pa so le-ti tabore še najmanj uniĉili. Zaradi svojega 
posebnega druţbenega poloţaja kot utrdbe takrat skoraj brezpravnega kmeĉkega sloja pa 
so doţiveli nekaj usodnih udarcev ţe med svojim razcvetom. Tak udarec so bili boji v ĉasu 
kmeĉkih uporov 1478 ali 1515, ko so ustanovili posebno vladno komisijo za pregled, v 
resnici pa za odstranitev taborov. Naklonjen jim ni bil niti barok, še manj pa obdobje 
historizma v 19. stoletju in tako so danes ostali le še najskromnejši ostanki. 
Veĉina oblastnikov nikdar ni posebno rada zagovarjala gradnje taborov, ampak so jih 
zaradi posebnih pogojev trpeli le kot nujno zlo, proti kateremu so se kasneje zaĉeli tudi 
naĉrtno bojevati. Cerkvena oblast je veĉinoma dovoljevala gradnjo, sama pa ni utrjevala 
posameznih cerkev, najveĉkrat le samostanska središĉa. 
Kmetje se marsikje niso mogli ali niso hoteli zatekati ne v gradove, ne v mesta, ne v 
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samostane, kar priĉajo primeri, ko so v razdalji le pol ure hoda tako mesto kot samostan 
ali kmeĉki tabor, ĉeprav je bil vsak zase posebej utrjen (Kamnik-Mekinje-Stranje), ali grad, 
samostan in tabor (Velesovo-Strmol-Cerklje). To je morebiti izviralo iz zašĉite posameznih 
cerkev, vendar ni povsem razumljivo, saj nekaterih zelo bogatih romarskih cerkev v bliţini 
teh utrdb niso zašĉitili, ĉeprav imajo celo boljši naravni poloţaj (Sv. Primoţ nad 
Kamnikom). Iz tega je mogoĉe sklepati, da kmete, ali niso hoteli sprejemati za svoja 
obzidja, ĉeprav so jim jih v glavnem oni zgradili, ali pa so kmetje sami hoteli imeti svoje 
utrdbe proti Turkom, kamor so lahko pripeljali tudi ţivino in s katerimi so lahko sami 
upravljali, kar se je v ĉasu kmeĉkih uporov pokazalo za zelo pomembno. 
Najintenzivnejša gradnja taborov je potekala v drugi polovici 15. in zaĉetku 16. stoletja. 
Dosti teţje je ugotoviti prvega oz. najstarejše primerke sploh. Tako lahko ĉasovno 
opredelimo le tabore, ki so nastali v drugi polovici 15. stoletja, ĉeprav je zelo verjetno, da 
so prav kmalu po zaĉetnih napadih ljudje priĉeli razmišljati o naĉinu, kako bi se zavarovali 
ali skrili pred turškim ropanjem. 
Propad taborov se je po letu 1515 še nadaljeval. Komisija je lahko porušila le nekaj 
kmeĉkih utrdb, prošnja cesarju pa se je še nekajkrat ponovila. Ko pa je nevarnost turških 
vpadov prenehala in ko kmetje niso smeli veĉ imeti ali izpopolnjevati oroţja, so tabori 
postali le breme, nepotrebni veliki kompleksi, ki jih je bilo teţko vzdrţevati. Zaradi 
splošnega pomanjkanja in naglice so bili grajeni manj kvalitetno, zato so brez vzdrţevanja 
hitro propadli. Kljub temu so nekatere tabore še obnavljali in vzdrţevali, morda v spomin 
in opomin pred storjenimi grozotami, morda zaradi kmeĉkega ponosa nad svojo lastno 
utrdbo. Podatek, da so vašĉani Osilnice tabor okrog sv. Petra in Pavla, zgrajen sredi 16. 
stoletja, po poţaru 1613. leta obnovili, ali da so v letu 1680 ljudje še vedno imeli svoje 
ţitnice (kašĉe) v komenškem taboru, kaţe, da so se nekateri tabori ohranili dalj ĉasa tudi 
zaradi delno spremenjenih funkcij  (Fister, 1975, str. 7-21). 
6.5 VOJNA KRAJINA 
Vojna krajina je bila poseben obrambni pas, vrsta utrdb na Hrvaškem, v katerem se je v 
16. stoletju oblikovala obramba habsburške monarhije pred Turki. Sestavljal jo je obmejni 
sistem utrdb z vojaškimi posadkami in je veljala za posebno ozemlje. Pozneje je postala 
velika habsburška vojna provinca. Hrvaško-slavonska Vojna krajina je tvorila najstarejši 
del vojne regije, ki se je raztezala od Jadranskega morja do Karpatov (Enciklopedija 
Slovenije 1997, str. 319).   
Zaĉetki Vojne krajine segajo v ĉas ogrskega kralja Matije Korvina, ki je v ţelji, da bi zavrl 
turško prodiranje na Madţarsko in v Slavonijo, ustanovil banovini v Bosni. Eno s središĉem 
v Jajcu, drugo pa s središĉem v Srebrniku. Da bi zašĉitil še središĉno Hrvaško, je leta 
1469 ustanovil še kapetanijo v Senju. Kot posledica slabljenja kraljeve oblasti, so se 
zmanjševale moţnosti, da bi nasledniki Matije Korvina zadrţali obrambni sistem pred Turki 
(Simoniti 1991, str. 228). 
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V posebno vojaško obrambno pokrajino so naĉrtno naseljevali Uskoke. Prebivalci Vojne 
krajine ali krajišniki so bili pogodbeno najemniški vojaki, ki so imeli poleg vojaških tudi 
sanitarne naloge, saj so morali ob izbruhi kuţnih bolezni, fiziĉno onemogoĉati promet ljudi 
in ţivali (Granda, 2008a, str. 123-124). 
Uskoki naj bi zemljišĉe dobili oprošĉeno urbarialnih davkov, v zameno za ugoden poloţaj 
pa naj bi postali ogledniki ter vojaki za obrambo meje (Simoniti 1990a, str. 139-142). 
Financiranje Vojne krajine so prevzele notranjeavstrijske deţele in le deloma tudi cesarska 
blagajna. 
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7 POSLEDICE NA UPRAVNEM PODROČJU 
Pojem mesta je v poznem srednjem veku in v zaĉetku novega veka pomenil naselbino, v 
kateri je bil vsaj del prebivalstva svoboden in se je ukvarjal z »mešĉanskimi opravki«, to 
je s trgovino in obrtjo. Pravica do teh opravkov se je izraţala v pravici do tedenskih 
sejmov. V slovenskih deţelah so mešĉanske naselbine loĉili na trge in mesta. Trg je imel 
pavico do vsaj enega tedenskega sejma, mesta pa so polega tega imela tudi pomembno 
pravico do utrdb (obzidja) (Vilfan, 2002, str. 74). 
Pomembno z upravnega vidika je torej dejstvo, da je Friderik III. krajem Koĉevje (leta 
1471), Krško, Loţ (1477) in Višnja gora (leta 1478) podelil status mesta in s tem pravico 
do obzidja. Nastal je torej nov upravni poloţaj. Bivši trgi so dobili status mest in prej 
podloţniki tako postanejo mešĉani. 
Obdobje Maksimiljanove vlade je pomenilo zaĉetek novega upravnega razvoja v dednih 
habsburških deţelah. Oblikovati se je zaĉela osrednja vladarjeva oblast. Poglavitno naĉelo 
Maksimiljanove upravne organizacije osrednjih uradov je bilo, da je treba loĉiti finanĉne 
posle od politiĉnih in sodnih. Ţe leta 1490 je zaupal upravo gornjeavstrijskih deţel vladi 
(regimentu) s sedeţem v Innsbrucku, naslednje leto pa ji je odvzel finanĉne posle in jih 
izroĉil posebni finanĉni ali raĉunski komori. Leta 1493 je bil ustanovljen regiment in kmalu 
zatem tudi finanĉna komora še za dolnjeavstrijske deţele. Oba urada sta  imela sedeţ na 
Dunaju. Nad temi uradi je cesar v naslednjih letih ustanavljal še osrednje urade, ki so 
skrbeli za vse njegove deţele, hkrati pa tudi za skupne zadeve vseh ostalih pokrajin 
nemške drţave. Pri vseh teh reformah se je cesar nameraval predvsem upreti teţnjam 
plemstva, da bi se habsburška dedna posest povsem razbila v vrsto samostojnih pokrajin.  
Ţe v letih 1497 do 1502 je cesar s svojimi odloki izroĉil regimentu tudi vrhovno sodstvo 
ter mu zaupal upravo avstrijskih dednih deţel. Ustanovil je novo dvorno in komorno 
sodišĉe. S sodnimi reformami si je ţelel pridobiti pravico, da posreduje kot deţelni knez v 
vseh pravnih sporih. S tem je, vsaj na videz, omejil sodne pravice zemljiškega gospoda 
nad njegovimi podloţniki. Tudi pravice cerkvenih sodišĉ je omejil le na cerkvene zadeve. S 
tem je jasno kazal teţnjo, da bi s pomoĉjo narašĉajoĉega nasprotja med plemstvom in 
podloţniki zlomil moĉ deţelnih stanov. 
Temu cesarjevemu posegu v njihove pravice so se notranjeavstrijski deţelni stanovi 
naravnost uprli. Štajerski deţelni stanovi so se postavili na stališĉe posebnega deţelnega 
prava, po katerem je plemiĉu, ĉlanu deţelnih stanov, moglo soditi le deţelno plemiško 
sodišĉe. Toda cesar je imel zvezane roke, ker so deţelni stanovi odloĉali o izrednih davkih. 
Zato je leta 1510 pod pritiskom vseh notranjeavstrijskih deţelnih stanov popustil in dvorno 
sodišĉe razpustil, vendar je njegove pravice ohranil in znova zaupal regimentu. Odobril pa 
je, da plemiĉem sodi najprej njihovo deţelno sodišĉe, regiment pa naj odloĉi le ob 
pritoţbah proti sodbam deţelnega ograjnega sodišĉa. Ustreĉi pa je moral zahtevi deţelnih 
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stanov, da bo vzel v urade namesto šolanih tujcev domaĉine, ter da mora biti polovica 
ĉlanov regimenta imenovana iz vrst deţelnega plemstva.  
V enem pogledu pa je Maksimiljan vztrajal. Ĉe je hotel postati resniĉen gospodar v drţavi 
se je moral kolikor je mogoĉe rešiti vpliva deţelnega plemstva in se opreti na poklicno 
pravno šolano uradništvo. Tako je bilo leta 1494 na dunajski univerzi uvedeno rimsko 
pravo. Polega starega fevdalnega plemstva pa se je zaĉelo oblikovati novo uradniško 
plemstvo, ki mu je cesar podeljeval pravice. Maksimiljan je tako ustvaril nekaj temeljev za 
poznejše izoblikovanje osrednje drţavne oblasti (Ĉepiĉ et al., 1979, str. 250-251). 
Turški vpadi, še bolj pa obramba proti njim je zaradi stroškov in obrambnih potreb trdneje 
povezala deţele s slovenskim prebivalstvom in jim dala obĉutek usodne povezanosti. K 
temu je prispevalo tudi oblikovanje notranjeavstrijske skupine deţel, to je Štajerske, 
Koroške, Kranjske in Goriške ter avstrijskega obalnega podroĉja v samostojno drţavno 
enoto v okviru Nemškega cesarstva in habsburških dednih deţel. V letih 1564–1619 so jim 
vladali habsburški nadvojvode, ki niso bili hkrati cesarji. Notranjeavstrijske deţele niso 
skrbele le za skupno obrambo proti Turkom, ampak so imele tudi skupne oblastne, sodne 
in finanĉne urade. Sedeţ te »drţave v drţavi« je bil v Gradcu  (Granda, 2008b, str. 83). 
V ĉasu, ko so notranjeavstrijske deţele od 1564 imele svojega deţelnega kneza s sedeţem 
v Gradcu, so tam nastali posebni organi, po vzoru ţe prej obstojeĉih dunajskih organov: 
tajni svet, dvorna pisarna, dvorni vojni svet, dvorna komora, vlada (Vilfan, 1961, str. 340-
341). 
1578 so sprejeli nov obrambni red, ki je povezoval v enoten obrambni koncept Štajersko, 
Koroško, Krajnsko, Hrvaško ter Slavonsko krajino. Zastopniki deţel so sklenili, da v Gradcu 
ustanovijo poseben dvorni vojni svet za obe krajini. Sestavljali so ga plemiĉi iz slovenskih 
deţel, ki so s tem dobili popolno kontrolo in vpliv nad vso vojaško upravo. Karel, sin kralja 
Ferdinanda, je bil proglašen za vrhovnega upravnega in vojaškega poveljnika. Poleg te 
nadvse pomembne upravne reforme in z njo povezane vojaške samostojnosti in 
odgovornosti pa je leţala podlaga vseh teh prizadevanj po uĉinkoviti protiturški obrambi 
ne samo geografski povezanosti slovenskih in hrvaških deţel, ampak tudi v njihovi 
materialni sposobnosti. Štajerska, Koroška in Krajnska so ţe od dvajsetih let 16. stoletja 
postopoma prevzemale nase finanĉno breme za vzdrţevanje kraljeve vojske in trdnjav na 
Hrvaškem. Tako je vzdrţevanje Slavonske krajine prevzela Štajerska, vzdrţevanje Hrvaške 
krajine pa Koroška in Krajnska. Leta 1578, z ustanovitvijo dvornega vojnega sveta v 
Gradcu,  so Štajerska, Koroška in Krajnska sprejele tudi formalno pravno vzdrţevanje 
obeh vojnih krajin, konĉno pa je zaĉela prihajati tudi finanĉna pomoĉ iz cesarstva 
(Simoniti, 1990a, str. 182-184). 
Vojna krajina je sodila pod kraljevo vojno oblast in od leta 1556 administrativno pod 
cesarski vojni svet na Dunaju, leta 1578 pa je z ustanovitvijo dvornega vojnega sveta v 
Gradcu odgovornost za obmejni pas utrdb na Hrvaškem tudi formalno prešla na Štajersko, 
Koroško, Krajnsko in Goriško (Štih, Simoniti, 2009, str. 223-224). 
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Naseljevanje Uskokov v obrobnih slovenskih pokrajinah pa je terjalo tvorbo novih 
razmerij. Ker so ţiveli v rodbinskih zadrugah in ker so jih naseljevali v vojaško obrambnem 
pasu z vojaškimi obvezami, z njimi ni bilo mogoĉe ravnati kot s podloţniki. Praviloma so 
jih šteli za nekakšne vazale (Vilfan, 1961, str. 295). Cesar Ferdinand jim je leta 1535 
podelil osebno svobodo, zemljo ter svobodo veroizpovedi za opravljanje vojaške sluţbe. 
Ţe v prvi polovici 16. stoletja je deţelni knez skušal omajati moĉ deţelnih stanov, zato je v 
zakonodajo svojih deţel poskušal uvesti kolikor mogoĉe podobne predpise, z druge strani 
pa je hotel urediti davĉni sistem.  
Med najpomembnejše upravne spremembe v tistem ĉasu vsekakor sodi ustalitev 
davĉnega sistema. Prav s tem so se dotedanji izredni davki spremenili v neke vrste reden 
zemljiški davek. V boju za ustalitev davĉnega sistema deţelni knez ni bil sam. Ti davki so 
bili nujno pomembni za obrambo proti Turkom, zato so deţele tudi same zahtevale, naj se 
breme za obrambo vsaj denarno enakomerno porazdeli med vse habsburške dedne 
deţele. 
Prvi poskus ureditve tega vprašanja je povezan z reformami cesarja Maksimiljana. 
Štajerski deţelni glavar Ivan Ungnad  je leta 1540 izdelal naĉrt, kako naj bi enotno 
obdavĉenje v vseh avstrijskih deţelah ustvarilo denarno podlago za obrambo in napad 
proti Turkom. Veĉino davka naj bi plaĉevali podloţniki, pribliţno ĉetrtino mešĉani, majhen 
del pa tudi plemstvo.  
Od vsega se je uresniĉil le naĉrt o ustalitvi enotnega davĉnega sistema. Temelj za novo 
ureditev davkov so postavili na sestankih zastopnikov deţelnih stanov v Pragi (1542) in na 
Dunaju (1543). Osnova za doloĉanje davkov so bili tisti dohodki zemljiških gospodov, ki so 
jih dobivali od podloţnikov v obliki denarnih dajatev ali dajatev v pridelkih, poleg tega pa 
še odstotek vrednosti vinogradov zemljiških gospodov in premiĉnega premoţenja 
mešĉanov. Zemljišĉe, ki ga je uporabljal zemljiški gospod sam, ni bilo obdavĉeno. Dajatve 
v pridelkih so ocenili v denarju, pri tem pa so jemali le tretjino do desetine resniĉne trţne 
cene. Vrednosti tlake niso upoštevali (Ĉepiĉ et al., 1979, str. 275-276). 
Prvotno je vsak obvezanec sam ocenjeval svoje donose in si po tej ocenitvi odmerjal svojo 
vojaško obvezo, pozneje pa je moral vsak obvezanec prijaviti znesek, za katerega se je 
ocenil. Vloţiti je moral torej davĉno napoved o višini svoje imenjske rente. Davĉne 
napovedi pa so vpisali v posebne knjige, imenjske knjige, ki tvorijo torej davĉni kataster 
za odmero davka na imenje in prvi davĉni kataster pri nas sploh. Gospostva so bila 
vpisana po sistemu, ki je slonel na razdelitvi deţele na ĉetrti, pod vsako ĉetrtjo, pa so bila 
razporejena po stanovski hierarhiji (Vilfan, 1996, str. 314-315). 
Popis imenjskih dohodkov je bil odslej temelj, po katerem so deţelni stanovi davek 
odobrili in ga razdelili med posamezna zemljiška gospostva. Ţe v prvih letih so plaĉevali 
navadno kot deţelni davek celotno vsoto imenjskih dohodkov. V petdesetih letih 16. 
stoletja se je ta vsota podvojila, proti koncu istega stoletja pa je znašal davek trikratno ali 
štirikratno vsoto popisanih imenjskih dohodkov. Resniĉna vrednost davka seveda ni tako 
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rastla, kajti v istem ĉasu je vrednost denarja neprestano padala.  
Od celotne vsote prispevkov za vso deţelo so najprej loĉili tisti del, ki so ga bili dolţna 
plaĉati mesta in trgi. Preostali davek je bil razdeljen med zemljiška gospostva, kjer so ga 
pobirali grašĉaki in prelagali na podloţnike tudi tisti del, ki bi ga morali vĉasih plaĉati sami. 
V zvezi z ustalitvijo davka se je davĉno breme kmetov precej poveĉalo. Oĉitno je bilo 
kmeĉko ljudstvo davkoplaĉevalec, ki je imel najveĉje zasluge pri izbiranju sredstev za 
obrambo proti turški nevarnosti. Vendar je še vedno precejšen del denarja ostal v rokah 
plemstva. 
Razdelitev habsburških deţel je oslabila moĉ notranjeavstrijskega vladarja zlasti zaradi 
novih finanĉnih vprašanj. Njegovi dohodki so se  z delitvijo znatno zmanjšali, nasprotno pa 
so prav tedaj narasli stroški zaradi novih osrednjih uradov in obrambe proti Turkom. To je 
omogoĉilo deţelnim stanovom, da so v drugi polovici 16. stoletja dosegli najvišji vzpon. 
Vendar je vladar tudi takrat na razliĉne naĉine skušal krepiti svojo oblast in samostojnost. 
Uvajal je posredne davke, sam je prevzemal carino in mitnino ter podobne dohodke. 
Nazadnje je najemal tudi posojila pri nemških kapitalistih na raĉun bodoĉih izrednih 
davkov. 
Predvsem pa je vladar krepil moĉ in vpliv na splošno vojaško organizacijo. Poveĉeval je 
lastno najemniško vojsko, njegov vpliv je okrepila tudi razširitev vojaške sluţbe za 
podloţnike (Ĉepiĉ et al., 1979, str. 275-276). 
V zvezi z davĉno obveznostjo je potrebno omeniti tudi to, da je nekaj vasi v Prekmurju, 
kljub temu, da Slovenci niso bili nikoli pod Turki, plaĉevalo dvojni davek, torej tudi turški 
drţavi. 
Davĉna prostost plemstva, ki ni veljala le za osebe, ampak tudi za premoţenje, torej vsa 
zemljišĉa, gospostva in podloţnike, je temeljila na tem, da so plemiĉi imeli dolţnost 
vojaške obrambe. Plemstvo je še dolgo uţivalo svojo davĉno prostost, vendar pa pri tem 
ni moglo dolgo ostati. Zato je poskrbel razvoj najemniškega vojaškega sistema. Dohodki 
komornega premoţenja (deţelnokneţje premoţenje, ki ga je upravljal knez po svojih 
organih – denarne dohodke je imel knez praviloma le od tega premoţenja) in posebej 
komorni davki so dali deţelnim knezom moţnost, da z najemniki vodijo samostojno 
politiko, ne da bi bili vezani na pomoĉ plemstva. 
Potrebna je bila pripravljenost skozi daljšo dobo, in to ne le na domu. Stara vojaška 
obrambna dolţnost plemstva ni bila mišljena za tako stanje pripravljenosti, deţelno 
plemstvo pa je bilo tudi v lastni deţeli pripravljeno stati v oboroţeni pripravljenosti le za 
kratek ĉas. Prišlo je do pomembne spremembe, saj je deţelno plemstvo v 15. stoletju 
odobrilo denarno pomoĉ za najetje najemnikov. Tako je deţelni knez v vojskah obiĉajno 
rajši uporabljal najemnike kot fevdne ali deţelne ĉete, saj je laţje razpolagal z njimi, imele 
so modernejšo taktiko in stale dlje v pripravljenosti. Na splošno pa so tudi deţelni plemiĉi 
kar radi privolili v to, da namesto ĉet pošljejo denar. Ker pa je bilo plemstvo davkov 
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prosto, je bilo mogoĉe zbirati denar za vojsko le z njegovo privolitvijo. V vsej starejši 
deţelni davĉni zgodovini se odobritev denarnih davkov tesno prepleta z odobritvijo 
vojaške pomoĉi v drugi obliki (Vilfan, 2002, str. 91-92). 
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8 ZAKLJUČEK 
Turške vpade na slovensko ozemlje delimo na veĉ obdobij. V prvem obdobju so bili turški 
napadi obĉasnega znaĉaja, njihov glavni namen je bil ropanje. Ti vpadi so pokazali, da so 
slovenske deţele popolnoma nezašĉitene. V drugem obdobju napadi nikakor niso bili v 
svojem bistvu le roparski. To je bila doba najobseţnejših, najštevilnejših in hkrati tudi 
najteţjih turških vpadov. Najveĉ je trpela Krajnska. Za tretje obdobje je znaĉilen 
sorazmeren mir. V ĉetrtem obdobju so bili turški vpadi pogosti, tudi tokrat je bil cilj 
izĉrpavanje slovenskega ozemlja. V petem obdobju je intenzivnost napadov zaĉela 
popušĉati. Zadnji turški vpad na Krajnsko je bil leta 1559. Po tem obdobju so Turki 
vpadali le še v Prekmurje. 
Posledice turški vpadov na slovenskem so bile veĉplastne. Cilj turških napadalcev je bil 
nagrabiti si ĉim veĉ plena in ujetnikov. Predvsem so pobijali starejše ljudi, otroke in 
bolnike, druge pa odpeljali v suţnost. Podeţelje je bilo opustelo, kmetije so na doloĉenih 
obmoĉjih v precejšnji meri propadle.  
Turki so osvajalno politiko izvajali v dveh stopnjah: najprej z roparskimi napadi in 
pustošenjem na sosednjih ozemljih, ki so jih ţeleli osvojiti, nato pa z neposrednim 
gospostvom nad vazalnim ozemljem. V etapni taktiki turškega osvajanja so predstavljale 
slovenske deţele prvo stopnjo. 
V 15. in zaĉetku 16. stoletja so k uspehu turških vpadov precej prispevali turški ogleduhi 
in vodiĉi. Obvešĉevalci in ogleduhi so poroĉali o stanju v deţeli, vodiĉi pa so vodili turške 
ĉete po poteh, po katerih so potekali vpadi. Prihajali so predvsem po glavnih naravnih 
poteh in veĉinoma so napadi prišli iz Bosne. 
Obramba pred Turki dolgo ĉasa ni bila uspešna. Najprej so si pomagali z uĉinkovitim 
obvešĉanjem. Z opozorilnimi kresovi – grmadami, s streli in zvonenjem so opozarjali na 
turške vpade iz daleĉ naokoli vidnih vrhov, utrjenih gradov in velikih gospodarskih 
poslopij. Signalno organizacijo je dopolnjevala tudi organizirana obvešĉevalna sluţba, tako 
imenovani »turški glasi«. 
Turške vpade so skušali odvrniti tudi z gradnjo ovir. Utrjevali so mesta in gradove, kmetje 
pa so gradili tako imenovane tabore – z obzidji utrjene cerkve. Ob meji s Turki je nastal 
poseben obrambni pas, sistem utrdb z vojaškimi posadkami, imenovan Vojna krajina, kjer 
so z naseljevanjem Uskokov organizirali nekakšno poklicno vojsko. 
Obdobje turških vpadov je prineslo v ţivljenje ljudi velike spremembe. Poleg ţe 
omenjenih, pa so se vplivi ĉutili tudi na upravnem podroĉju. 
S podelitvijo mestnih pravic nekdanjim trgom je nastal je nov upravni poloţaj. Trgi so 
postali mesta, prej podloţniki pa  so postali mešĉani in si s tem pridobili osebno svobodo, 
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ki je ruralno prebivalstvo ni uţivalo. 
Z Maksimiljanovo upravno reformo je nastal sistem centraliziranih uradov in priĉelo se je 
oblikovati uradniško plemstvo. Ustvari torej temelje za poznejše izoblikovanje osrednje 
drţavne oblasti. 
Oblikovanje notranjeavstrijske skupine deţel v samostojno drţavno enoto v okviru 
Nemškega cesarstva in habsburških dednih deţel je prineslo novo upravno organizacijo 
organov, ki so se ustanovili v Gradcu, kot sedeţu novonastale drţavne tvorbe. V tem 
okviru so sprejeli nov obrambni red, ki je povezoval v enoten obrambni koncept Štajersko, 
Koroško, Krajnsko, Hrvaško ter Slavonsko krajino in ustanovijo poseben dvorni vojni svet 
za obe krajini. Z ustanovitvijo dvornega vojnega sveta so tudi formalno pravno sprejeli 
vzdrţevanje obeh vojnih krajin, kar je še poslabšalo poloţaj podloţnikov. Poleg skupne 
obrambe pred Turki, pa so imele notranjeavstrijske deţele tudi skupne oblastne, sodne in 
finanĉne urade. 
Opustelost nekaterih predelov slovenskega ozemlja je bila vzrok novi kolonizaciji. Tako je 
naseljevanje Uskokov v obrobnih slovenskih pokrajinah terjalo tvorbo novih razmerij. Od 
vladarja so dobili posebne privilegije v zameno za opravljanje vojaške sluţbe. 
Med najpomembnejše upravne spremembe v tistem ĉasu sodi ustalitev davĉnega sistema. 
Priĉne se oddajanje davĉne napovedi, ki jih vpišejo v imenjske knjige, ki tvorijo davĉni 
kataster za odmero davka na imenje in prvi davĉni kataster pri nas sploh. 
Plaĉevanje dvojnega davka nekaj vasi v Prekmurju, kljub dejstvu, da Slovenci niso bili 
nikoli pod Turki, sproţi novonastalo upravno razmerje. 
Iz davĉne prostosti plemstva in njihove vojaške obveznosti pa se pojavi reforma tudi na 
vojaškem podroĉju. Prviĉ na slovenskem se pojavi najemniška vojska, ki se financira iz 
vojaške obveznosti plemstva. 
Iz vsega navedenega lahko ugotovimo, da je obdobje turških vpadov pustilo peĉat tudi na 
upravnem podroĉju.  
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